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ة لتلاميذ الفصل الرابع كلية محاضر نص ال حليل الأخطاء النحوية فيت
 سوراكرتا المعلمين الإسلامية بمعهد تعمير الإسلام
 بحثال
 مقدـ إلى كلية علـو التًبية تّامعة سوراكرتا الإسلبمٌية الحكومٌية
 ةيمعتَ بعض الشركط إلى الٌشهادة الجالتوف 
 فى قسم تدريس اللغة العربية
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 الإىداء
 إف ىذا البحث  أىديو إلى:
درستٍ كرعاني لدرافقة بالدودة  مالذ المحبوب جاتور ىارم كيبوكك أبي .4
التي حملتتٍ كرىا  مإد ىاساف وميأمي المحبوبة سالك لرحمة حتى البلوغ كا
 جزا الله لذما ختَا. ,كرىاا  كربتتٍ صغتَ 
 فيك الدكافع  الحماس دائما قد أعطتتٍ التيحبيبتي إفي لطيفة فوزم  .3
 ىذا البحث. كتابة
 افالذ بريهانتيتٍ نوفيا اكيإ ك أختي بامونغكاس اباسكار  اهيج أخي .2
 .ىذا البحث كتابة في التشجيع ئمادا انييعطي
 كتابةأخي الصغتَ صفلي نصتَ الدين عطيف الذم قد صاحبتٍ في   .1
 .ىذا البحث
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راعشلا 
 
:فسوي( َنْوُلِقْع َت ْمُكَّلَعَّل ًاِّيبَرَع ًانآْر ُق ُهاَنْلَز َْنأ اَّنِإ2) 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan 
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Yusuf : 2) 
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 كلمة الشكر
 
سيد على  . كالصلبة كالسلبـلغة العربيةباالحمد لله الذم أنزؿ القرآف 
ستطيع  أشكر الله الذم بنعمتو كرحمتو أ. العرب نبي لزمد صلى الله عليو كسلم
في نص المحاضرة  تٖليل الأخطاء النحويةكتابة ىذا البحث تٖت الدوضوع "
 ".الفصل الرابع كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ سوراكرتالتلبميذ 
عتًؼ أف ت٘اـ كتابة ىذاالبحث لا يستقل من مساعدات الغتَ, فمن أكأني 
 ذلك إني أقدـ كلمة الشكر إلى: 
مدير جامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية، الأستاذ الدكتور الحاج   .4
مظافر الداجستتَ كأعوانو الذم أتاح ني فرصة كأجهزة للتعلم في ىذه 
 الجامعة.
 رتا الإسلبمية الحكومية، الدكتورعميد كلية علـو التًبية تّامعة سوراك  .3
للتعلم في ىذه  فرصة كأجهزة تٍأتاح  كأعواني مذالالداجستتَ  بيدمالحاج 
 الكلية.
اللغة العربية تّامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية،  تعليمرئيس قسم  .2
الذم  يتْثمشرؼ ىو  , كالداجستتَ سيف الإسلبـ الحاجالدكتور 
 البحث. أعطاني التوجيهات كالتشجيعات النافعة لتكميل ىذا
الداجستتَ الذم أعطتٍ  عبد الله فيصاؿ اجمشرؼ دراستي الأستاذ الح .1
 التوجيهات ك التشجيعات النافعة.
 الأساتيذ كالأستاذات من قسم تدريس اللغة العربية تّامعة سوراكرتا .3
 الإسلبمية الحكومية.
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الدوظفتُ في مكتبة جامعة سوراكرتا ك كلية علـو التًبية الذين أتاحواني  .6
 خدمة لشتنعة في عملية كتابة البحث.
اللغة العربية تّامعة سوراكارتا الإسلبمية الحكومية  يمتعلصدقائي في قسم أ .7
 .1413سنة دراسة 
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 ملخصال
تٖليل الأخطاء النحوية في نص المحاضرة لتلبميذ الفصل ), 231434214( عفيف صالح حمدني
. قسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو الرابع كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ سوراكرتا
 التًبية, جامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية
 : الدكتور الحاج سيف الإسلبـ الداجستتَ  الدشرؼ
 ليل الأخطاء, علم النحو: تٖ الكلمات الرئيسية
إف كانوا  الفصل الرابع كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ سوراكرتافي  التلبميذإف 
يتعودكف التكلم بالعربية في يوميتهم إلا قد يقوموف بالأخطاء في كتابة نص المحاضرة إملبئها, 
نص المحاضرة عندىم. الذدؼ  الددرسلمحاضرة فيحلل قبل أف قدموا أماـ الفصل ل , كلذاقواعدىا
تٖليل ك  كتابة نص المحاضرة للتلبميذفي   أسباب الأخطاء النحوية نص المحاضرة ىنا ليعرؼ من تٖليل
 أسباب لك اىتم كركز الباحث لدعرفة . كلذ كتابة نص المحاضرةفي   النحوية أخطائهم في الددرس
 .كتابة نص المحاضرة في   الأخطاء النحويةلتلبميذ ككيفية الددرس في تٖليل الأخطاء النحوية ل
من  جرت عملية البحث عهد تعمتَ الإسلبـتٔنوعي. كقاـ بو الباحث تْث كصفي  ىو ىذا البحث
الذم  الدوضوع في ىذا البحث فهو الدشرؼ إلى إنتهى ىذا البحث. أما 9413أغسطس  شهر
كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الفصل الرابع  يصحح نص المحاضرة لضويا كلسبره التلبميذ في 
 الباحث للوصوؿ على الدواد المحتاجة ىذا البحثيستخدمها كأما الطريقة التي  .الإسلبـ سوراكرتا
هي التثليث، كأما الطريقة فالتوثيقية. كأما الطريقة لتصحيح الدواد طريقة الدلبحظة كالدقابلة ك  فهي
 ليب الدواد، تقديم الدواد، كاتٗاذ الخلبصة.تٕ فتكوف من ثلبثة خطواتلتحليل الدواد 
غتَ موافق  كتابة نص المحاضرة للتلبميذفي  الأخطاء النحوية كتابة أسباب   فهيأما تٖصلبت البحث 
نص بهم في كتابة التي تتأثر  العربية العامية كلا الرسمية تكلمك  الا يبالوف به , إذفي القواعد النحوية
 بناء على الدشكلبت السابقة قد قاـ الددرس بتصحيح أخطائهم في كتابة نص المحاضرة. المحاضرة.
أما الأخطاء النحوية التي قاـ التلبميذ بها فتكوف من جار كلرركر, خبر من جعل, خبر إف,مفعوؿ 
أما كيفية الددرس في تٖليل الأخطاء النحوية في نص المحاضرة فهي تتكوف من  لجعل, كنائب للفاعل.
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أربعة مراحل تٖديد الدواطن الدنحرفة من جملة, توصيف أكجيو الالضراؼ عن القاعدة, كتفستَ 
 الأخطاء كشرح القاعدة.
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث . أ
في  إف اللغة العربية لغة من لغات مهمة في ىذا العالم,
الإندكنيسي قد كانت العربية لغة تٖتاج من تعليمها بل كانت أكلاكيات في 
) إف 33-23:  4413رأت ديوم حميدة ( عهد من الإلصليسي.الدبيئة 
اللغة العربية ىي من أقدـ اللغات ك أغناىا على الإطلبؽ , كالأسرار 
كحكم يعلمها خالق البشر كالقول, اختيار ىذه اللغة كعاء لكتابة الخالد,  
رٍُّكحي العىالىًمٍتُى نػىزَّؿى ًبًو ال : ( كىًإنَّوي لىتػىٍنزًٍيلي رىب  قاؿ الله في سورة الشعراءكما 
يٍنًذرًٍينى بًًلسىافو 
ككانت , مىًبٍتُو....) عىرىبيو  الأىًمٍتُي عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيٍوفى ًمنى الد
جاء كمالذا في التعبتَ البليغ  اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة المحمدية أك
لردىا في الفصاحة كالنتاج  ءجا أكالسامي عن جميع مقومات الحياة, 
 را, كظهرت ركائع إنتاجها في الأشعار كالأمثاؿ كالقصص.الأدبي شعرا كنث
, كلذا كحدات صوتية كتركييات خاصة ةخاص لذاإف اللغة العربية 
إلى جانب إنها لغة الحديث الشفهي, كإنها تتميز بأف ألفاظها تٖمل الدعاني 
عديدة, كقد  ة تٓصائصالتي تعارؼ عليها الدتحدثوف بها. لقد ت٘يزت العربي
إلى أنها اكثر اللغات اختصاصا بلؤصوات السامية, فقد  باحثأشار ال
اشتملت على الأصوات جميعها كزادت عليها أصواتا كثتَة لا كجود لذا في 
مثل أصوات الحركؼ (الثاء كالذاؿ كالظاء كالغتُ  اللغات الأخرل, كىي
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كالضاد). كت٘يزت أيضا بأنها أكسع اللغات كأدقها في قواعد النحو 
نها ت٘تلك ثركة ىائلة في أصوؿ الكلمات كالدفردات. كىي بعد كالصرؼ, كإ
ذالك تتميز تٓصائص رتٔا تنفرد بها, كمنها الإعراب كالغتٌ بالدفردات 
كالتًاكيب كالدفاىيم كالإيجاز كالشموؿ كالدقة كالدوسيقية ( حستُ الدليمي, 
 ).16: 3113
التى  اللغة العربية ىي الكلمات أف الشيخ مصطفى الغلبييتٍ قاؿ
يعبر بها العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريقة النقل. كحفظها 
لنا القرآف الكريم كالأحاديث الشريفة, كما ركاه الثقافات من منثور العرب 
 )7: 8113كمنظومهم (مصطفى الغلبييتٍ, 
فاللغة العربية ىي لغة من اللغات العالدية، كلذا دكر مهم فى الحياة. 
بية لغة القرآف الكريم ك لغة دين الإسلبـ. فكل من الأحكاـ أف اللغة العر 
الشريعة مكتوبة بهذه اللغة ك لذا كاف من يريد أف يتعلم الإسلبـ ك يفهمو 
فهما جيدا بتعلم اللغة العربية. كإنها تتمتع بقدرة فائقة على استيعاب كل 
 جديد من العلم زالحكمة كالفلسفة كأنواع الدعرفة الأخرل.
ة فركع, كمنها الصرؼ كالنحو. ككانا عمودا أساسيا لذا. كللعربي
كالدتعلم الذم يريد اتقاف العربية كفهمها فلب بد عليو أف يتقن فن النحو 
كالصرؼ لأف الصرؼ أـ العربية كالنحو أبوىا. كالقوؿ السابق, قد كضح 
 ما أىم بو من تعليم النحو كالصرؼ. لأنهما لا ينفصلب في تعليم العربية.
 )7413:74:anAفي  orysuB(
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يعتٍ الداسة القواعيدية  siskatniSكالنحو في إندكنسي معركؼ ب
التي تفيض عن علقة بتُ الكلمات في أكسع تركيب يشمل علي كظيفة 
 isanilkeD( , دراسة الكلمة أكانت تصريف الأسماء)siskatniS( النحوية
 القواعديةت أك الدلالا )abreV isagujnoK( اقتًاف الأفعاؿ , )animoN
 )74: 7413:anAفي  irorsA( .)sneniseD skifuS(
كالنحو فن الدراسة عن تغيتَ الكلمات الدتعلقة بالإعراب, تركيب 
الكلمات كبناءىا. كتعليم النحو مهم في تعليم العربية لأنو فن من الفنوف 
) (في مقدمة دراسة اللغوية للعربية لتعليم القواعد العربية. كالغلبييتٍ يقوؿ
أف النحو الأدلة التي تعٌلم علينا عن كيفية من مقتضى أحواؿ أكاخر 
الكلمات بعد أف انتظمت في الجملة أك فن يفيض عن الكلمات من 
 )74: 7413,anAفي  udignaS( الإعراب كالبناء.
كما عرفنا أىداؼ النحو منذ نشأتو, إنما يرـك كسيلة تعليمية 
نشأتو قد قاـ بنفسو كانفصل عن لاجتناب الأخطاء اللغوية. كلكنو في 
 آخرين.
كالشرط في فهم لزتويات مكتوبة بالعربية فيجب على التلبميذ 
 anA( (قواعدىا) الدعركفة بالنحو كالصرؼ. اتقاف العربية
كلا بد عليو أف يتقن الدهارة العربية الأربعة ( 34: 7413,gninuyhaW
 أيضا.
ربية أربع مهارة لغوية كما كانت الدهارة الأربعة للغة الأخرل, للع
كتسمى بفنوف اللغة. كتلك الدهارة العربية الأربعة متعالقة بعضها بعضا. 
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كالوجو الأساسي من اللغة ىو أداة الدواصلة على الحقيقة. كالدهارة ىي جزء 
ك  أساسي عندما تستخدـ اللغة. ك الدهارة الأربعة ىي مهارة الأستماع,
) كتنفيذ تلك 714: 7413, rawnA( الكتابة. القرائة, ك ك الكلبـ,
الدهارة الأربعة في اليومية كالإستماع أم الإستماع من تكلم الناطقتُ بها, 
العربية. أك كالقراءة أم قرائة كتب التًاث العربي أك   المحاضرةالكلبـ, 
 كالكتابة أم كتابة الرسالة العربية.
مع نشاط من نقل الأفكار شفويا على عقلية مناسبة  المحاضرةك 
فوائد من جهة غتَ اللغوية تشجع إلى فعالة كمأثر في نطق الأفكار أماـ 
(من تٗيتَ موضوع,  المحاضرةالمجتمع في حفلة معينة.ىناؾ  اسعدادات في 
), المحاضرة(عملية برامج  تٗيتَ طريقة, كتابة نص للمحاضرة), كتطبقات
 (تصحيح النص سواء أكاف في النحو أك الصرؼ). كتقييم النص
استخداـ النص, إف كاف التلبميذ استخداـ  المحاضرةتاج كتٖ
. المحاضرةالتحفيظ, كلكن كاف النص للمحاضرة مهمة بل أساسيا في نقل 
إذا صح النص من جهة القواعد فيصح نقل الحاضرة إف شاء الله 
فتحتاج حينئذ كتابة نقاط منقولة فيها  المحاضرةتعالى.كلما قبل أف بدأت 
 جهة كتابتها أك قواعدىا. ثم تٖلل كتصحح في
تعكز إلى مهارة الكلبـ غالبا, كلكن يحتاج  المحاضرةإف كانت 
النص للمحاضرة الإنتباه لأف خطوة فهم الكلبـ أك القرائة تٖتاج النص أك 
على تٖفيظ النص أك  المحاضرة. إف كانت المحاضرةالكتابة أدلة أك إشادة في 
 .ةالمحاضر التقائي كلكنها نيلب في عملية 
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ككاف التلبميذ في معهد تعمتَ الإسلبـ لا مشكلة لذم في القاء 
بالعربية, لأنهم يتعودكف التكلم بالعربية في يوميتهم, كلكن عندما  المحاضرة
قد يوجهوف مشكلبت كمنها, قد كانوا لا  للمحاضرةيكتبوف النص العربي 
شأف العربي, كىذا ال النص كتابةيبالوف من جهة القواعد النحوية في  
تكلم في يوميتهم بالعربية. كلذالك كاف الددرس قبل أف بدؤكا يتأثركف ال
يجب عليهم أف يحصحوا المحتويات في النص كالقواعد  المحاضرةنشاط 
 النحوية بل الإملبئية من جهة الكتابة.
كلذالك, يختار ىذا البحث موضوع متعلقة تٔشكلبت سابقة ىي 
لتلبميذ الفصل الرابع   المحاضرةاط لضويا في نش المحاضرةتصحيح النصوص 
كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ لدعرفة كتصوير دقيقة كعميقة 
 (من جهة النحو). متعلقة بالنص للمحاضرة
 
 عرض المشكلات . ب
 :ىوك فيدرؾ عرض الدشكلبت  ةبناء على خلفية البحث السابق
 أخطأ التلبميذ في كتابة نص المحاضرة لضويا .4
 تٖليل الدشرؼ في تصحيح كتابة نص المحاضرة لضوياعملية  .3
  
 ج.   تحديد المشكلات
بناء على عرض الدشكلبت السابقة فيحدد على تصحيح 
لتلبميذ الفصل الرابع كلية  المحاضرةلضويا في نشاط  المحاضرةالنصوص 
 02
 
 المحاضرةالدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ. كيركز الباحث إلى برامج 
 لضويا. المحاضرةح النصوص كتصحي
 
 
 د.  مشكلات البحث
بناء على تٖديد الدشكلبت السابقة فيعرض الباحث مشكلبت 
 البحث ىي كما يلي:
ما الاسباب التي جعلت التلبميذ في الأخطاء النحوية  .4
 ؟لكتابة نص المحاضرة
تٔعهد تعمتَ  لضويا اضرةطريقة تٖليل نص المحكيف  .3
 الإسلبـ؟
 
 ه.  أىداف البحث
 ما أىداؼ البحث فهي كما يلي:أ
الاسباب التي جعلت التلبميذ في الأخطاء النحوية لدعرفة  .4
 .المحاضرةلكتابة نص 
تٔعهد تعمتَ  طريقة تٖليل النصوص المحاضرة لضويالدعرفة  .3
 الإسلبـ
 
 
 و.  فوائد البحث
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 بناء على عرض الدشكلبت السابقة, فتدرؾ فوائد البحث كما يلي:
 الفوائد النظرية .4
يادة العلـو كالدعاريف في عالم التًبوية لدوجهات التحديات عن لز 
لغة أجنبية التي نشأت كأطارت في بيئة تربوية. كاىتماـ الحكومة  
 كافة أف تطتَ كتٖي لغة أجنبية في الإندكنيسي
 
 
 الفوائد التطبيقية .3
كاف ىذا البحث مراجعا كأدلة للؤساتيذ أك الددارس كي  . أ
فقد كلكنهم أف يهتموا بها  ةالمحاضر لم يهتمواا عملية 
 اعدادىا كتقييمها أيضا.
على الددرس أف يستوم في تعليمو بتُ نظرية كتطبيقية  . ب
 للتلبميذ كفي العربية كذالك قواعدىا, تطبيقها.
ج.  كيرجى ىذا البحث أف يدفع على التلبميذ لم يركز مهارة 
 كاحدة فقد كيلتفت عن الأخر.
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 الباب الثاني
 ةالنظري الإطار
 الأسس النظرية . أ
 الأخطاء النحويةتحليل  .1
 تعريف التحليل  . أ
 القرف من بعاالس العقد في ظهر منهج الأخطاء تٖليل
 إلى لنظراا فيالتقابل   تحليلال تافو ى استدرؾمل على عي ضيالدا
 تٖليلىو  الأخطاء تٖليلك  .تاغلل متعليمواا تكبهر تالتي   الأخطاء
 نشودةالد غةلال تعلملد لفعليا غومال جتا الإن علتِ يعتمد عدمب
(عمر الصديق بليالتقا تٖليل فيالحاؿ  وى كمايا  قبيل ليلبتٖ سيكل
من  يتكوف الشيء أف يعتٍ التحليلي : بدكف سنة) 773عبد الله, 
 ألفهات  ندكع تٔجمىعها لكشت كأجزاء مكونات ك  اصرنع
 الشيء ذلك مهاتناغك 
 منهج تٖليل الأخطاء . ب
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 ظهر ىنا كمن : بدكف سنة)474قاؿ مسعودة ساكر(
 ك"التقابلي الدنهج " كهما نفسو، العمل إلى يسعياف منهجاف
  الأخطاء تٖليل منهج"
 يتنبأ ، اللغة تعليمية في منهج عن عبارة : التقابلي الدنهج .4
 ، الثانية اللغة متعل م فيها جاء الذم سيقع التي بالأخطاء
 اللغوم الازدكاج" بفكر) hcierniev(فاينرش  أفكار على يقـو
 " عرفو الذم ، " التداخل " كىو مركزم مفهـو خلبؿ من "
 عندما اللغوم التداخل يحصل( بقولذم " آخركف ك بوا دم
 أك صوتية خاصية – اللغوية الازدكاجية ذك – الدتعلم يوظف
 في ، الأجنبية اللغة في الأـ للغة لضوية أك معجمية أك صرفية
 الأـ اللغة لقواعد نقل(  وبأن " بيبو جيل " عرفو حتُ
 أثناء اللساف مزدكج أف تٔعتٌ )الدستهدفة اللغة إلى كقوانينها
 الصوتية(العادات بعض باقتًاض يقـو ، الثانية باللغة تعاملو
 .الثانية اللغة إلى الأـ لغتو من)  كالنحوية الصرفية ،
 (" لادك " نظرية تأسست " فاينرش " أفكار كمن
 صداىا كجدت كالتي ، " التقابلي الدنهج  في الدتمثلة )odal
 حل إلى يرمي الأساسي ىدفها لأف البيداغوجي المجاؿ في
 ، ثانية للغة اكتسابو أثناء الدتعلم يواجهها التي الصعوبات
 كقد .الثانية كاللغة الأـ اللغة بتُ الاختلبفات من الدتأتية
 اتاللغ كتعليم تعلُّم في الرائد " كتابو في " فريز " ذىب
 اللغة لتعليم الدستخدمة الدواد أفضل أف إلى " الأجنبية
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 التي للغة لعلميا الوصف على تعتمد التي تلك ىي الأجنبية
 الدتعلم للغة الدشابو العلمي بالوصف مقارنا تعلمها سيجرل
 الثانية اللغة تعليم بعملية البدء قبل علينا كلذذا الأصلية،
 نظاـ – نظاـ كل فكيككت تٖليل بعملية القياـ للمتعلمتُ،
 إلى كليا تٖليلب حده على – الثانية اللغة كنظاـ الأـ، اللغة
 ثم كالنحوية كالصرفية ، الصوتية الدستويات من لرموعة
 .الاختلبؼك   التشابو أكجو لتتضح بينها الدقارنة
 الثانية كاللغة الأـ اللغة بتُ التشابو أكجو أف ذلك
 يتعلم فالدتعلم( الثانية غةالل متعلم قبل من الاستيعاب سهلة
 ميكانزمات أغوار سبر لأنو بسهولة ( الثانية اللغة تراكيب
 يدكنو لا الدتعل م تٔعتٌ الأـ لغتو في التًاكيب ىذه نفس
 ، الأـ لغتو بواسطة لديو تٕمعت التي الدعارؼ عن الاستغناء
 الاختلبؼ أكجو أما . ثانية لغة تعلمو عند إليها سيلجأ التي
 الاستيعاب، صعبة تكوف فإنها الثانية كاللغة الأـ لغةال بتُ
 يجد الدارس إف.(..الخطأ في الوقوع إلى بالدتعل م كتؤدم
 التي اللغة في لغتو عن الدختلفة الجوانب تعلم في صعوبة
 أطلقا كقد). لغتو في مثلها يوجد لا التي الجوانب أك يتعلمها
 تيعاباس عملية سرعة على حجاج على ، خرما نايف "
 كعن الدوجودة تلك تشبو التي اللغوية كالصيغ التًاكيب
) rèfsnart evitisop(الايجابي بالنقل الأـ اللغة في صعوبة عملية
 تٗتلف التي اللغوية كالصيغ التًاكيب استيعابعن عملية 
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 متعل م بأف نقوؿ ىنا كمن الأـ، اللغة في الدوجودة تلك عن
 يواجو) evitagen refsnart(السلبي النقلب ثانية اؿ اللغة
 كجوه كانت إذا اللغة ىذه تعلُّم في أكثر صعوبات
 ىذه كتتضاءؿ ، كثتَة الأـ لغتو كبتُ بينها الاختلبؼ
 أكجو كازدادت ، الاختلبؼ أكجو قلت كلما الصعوبة
 ، التقابلي التحليل بإجراءات القياـ خلبؿ من. التشابو
 يدكن ما إدراؾ ميومتعل مع يتعامل أف كقبل الدعل م يستطيع
 ، صعوبات من يواجهوه أك ، أخطاء من فيو يقعوا أف
 .لذا حلوؿ بوضع تٕنبها كبالتالي
 الدنتجة الأخطاء على الدراسات أجريت عندما أنو إلا
 التكهنية القدرة أف اتضح الثانية اللغة متعلمي قبل من فعلب
 الأخطاء أف بدليل ، ت٘اما صادقة ليست التقابلي للتحليل
 الثانية اللغة فمتكلم بها يتنبأ لم الدتعلموف ىؤلاء ارتكبها لتيا
 ذلك من أكثر بل التقابلي التحليل يتوقعها لم بأخطاء يأتي
 اللغة لذذه متعلم أم يرتكبها لم بأخطاء تنبأ التحليل ىذا أف
 : منها الدنهج لذذا كثتَة انتقادات كجهت ىنا كمن ، الثانية
 الدنهج أنصار إليو ىبذ الذم الدقارف التوجو أف
 مواجهة في الأساسي الحل اعتبركه الذم ، التقابلي
 جوانب من جانب إلا ىو ما ، ثانية لغة تعلم صعوبات
 اللغات لتعليم الحل تٔثابة الدقارنة ىذه تعلمها صعوبة
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 الأخطاء من كبتَ لقسم نظريا تفستَا قًدـت لأنها الأجنبية
  ثانية لغة في الدنتجة
 بالفركؽ اىتموا الدنهج ىذا أنصار أف اىذ مرد كلعل
 اللغويتُ النظامتُ بتُ الدقابلة مستول على تظهر التي
 الدستويات على الدتعلم تواجو التي الصعوبات لتحديد
 بالفركؽ يهتموا كلم ،) كالنحوية كالصرفية الصوتية ( اللغوية
 في غتَىم على يتفوقوف الدتعلمتُ بعض تٕعل التي الفردية
 كالخارجية الداخلية الأسباب من ذلك كغتَ ، غةالل تعلم
 . التعلم عملية تعيق التي
 ما ، ضايأ إليو كجهت التي الانتقادات أىم بتُ كمن
 لغة متعلم يواجهها التي للصعوبات الذرمي بالتسلسل يختص
 معينتتُ لغتتُ بتُ جدا القريبة الشبو كجوه(أف ذلك ، ثانية
 متشابهة يعتبرىا الدتعل م أف إلى نظرا تعلما الأمور أصعب
 كبالتالي الاىتماـ كبتَ يعتَىا لا فهو كلذلك كليا، ، تشابها
 على رأسا الذـر قلب إلى دعا ما كىذا ).بينها يديز لا فإنو
 بتُ جدا القريبة الشبو كجوه إلى بالنظر كذلك ، عقب
 الجزئي الإخفاؽ تعلما. إف الأمور أصعب أنها على النظامتُ
 بتُ التداخل على التًكيز مرده كالذم ابلي،التق للتحليل
 التاـ كتٕاىلو اللغات تعليم عملية أثناء الدختلفة اللغات
 جعل التعلم، عملية تعيق التي كالخارجية الداخلية للعوامل
 الدقارنات، ق ىذ مثل عن التًكيز كل يركزكف لا الدعلمتُ
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 ىذا ءكجرا ، اللغة تعلم عملية في كثتَا لردية غتَ باعتبارىا
 فكرة على كحافظوا التقابل، التحليل فكرة البعض تٕاىل
 .الأخطاء تٖليل
 منهج الديداني  .3
 التي الأخطاء على يركز ميداني عملي منهج تالي
 ، م التقابل الدنهج على فعل رد جاء الدتعلموف، يرتكبها
 الخارجة الدتعلمتُ أخطاء من الكبتَ العدد تفستَ عن لعجزه
 دراسات على يقـو ، للغوما التداخل نطاؽ عن
 ففي ، الأـ للغتو الطفل اكتساب في كنظريتو تشومسكي
 ، مراحل عبر الأـ لغتو يكتسب الطفل أف تشومسكي نظر
 لغة تقليد في فاشلة لزاكاة تعتبر لا يرتكبها التي كالأخطاء
 الأخطاء فهذه ( إياىا اكتسابو على دالة مؤشرات كإنما أمو،
 غتٌ لا مظهرا بل الكبار لغة اكاةلمح فاشلة لزاكلات ليست
 لرموعة كل تدؿ الطفل عند اللغوم التطور مظاىر من عنو
 ىذا كعلى  التطور ذلك مراحل من معينة مرحلة على منها
 نمسر، كوردر، ( يد على الأخطاء تٖليل منهج قاـ الأساس
 لغتو تعلم عند الطفل بها يدر التي الدراحل أف كاعتبركا سلنكر
 كلذذا ، ثانية لغة تعلمو عند الدتعل م بها يدر التي نفسها الأـ
 أف الأجنبية اللغة متعل م نطالب لداذا( يتساءؿ "كوردر" لصد
 يخطئ أف طبيعيا لصده الذم الوقت في اللغوم الخطأ يتجنب
 ذىب كقد ) ؟ الأـ لغة أم الكلبـ، يتعلم الذم الطفل
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 قد الدتعل م يرتكبها التي الأخطاء أف إلى الدنهج ىذا أصحاب
 تعميم أك سابقة، قاعدة على خاطئ لقياس نتيجة تكوف
 ىي الأخطاء فهذه ، تطبيقها بقيود جهل أك ، لذا فيو مبالغ
 اللغة جانب في اللغة قواعد من أكثر أك كاحدة تٗرؽ ( التي
  جوانبها
اللغة   اسم الأخطاء ىذه على  سلنكر أطلق كقد
 الدتعل م بلغها التي الدرحلة لحالة تطور عن عبارة الوسيطة كىي
 إلى فشينئا شينئا تقتًب التي ، ثانية للغة الدتدرج تعلُّمو في
 كل مراحل بعدة يدر الدتعل م أف ذلك الصحيحة، اللغة
 كإحكامها بلورتها على كتساعد السابقة الدرحلة تغتٍ مرحلة
 عن إلا ىذا يتأتى كلا الأجنبية اللغة امتلبؾ اتٕاه في كذلك
 ثم ثانيا عليها الوقوؼ ثم أكلان  الأخطاء ارتكاب طريق
 ثانية لغة تعلُّم عملية أف ىذا معتٌ .الدطاؼ نهاية في تفاديها
 مرحلة الدتعل م يتخطاىا ، الدراحل من سلسلة عبر تكوف
 فيها التي ، الدرحلة نهاية إلى الوصوؿ حتى كتدريجيا تٔرحلة
 بالقضاء كذلك ةالثاني اللغة زماـ اكتسب قد الدتعل م يكوف
 تٔراجعة يقـو مرحلة كل في لأنو أخطائو، كامل على
 في كيتفاداىا كإثباتا كتصحيحا تعديلب ارتكبها التي أخطائو
 .اللبحقة الدرحلة
 اللغة في الدؤقتة الكفاية كصف من ت٘كن فالأخطاء
 تٖليل منهج أصحاب دفع ما ىذا كلعل كتقييمها الدستهدفة
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. الفعلي الكلبـ لا ،اللغوية  الدلكة على التًكيز إلى الأخطاء
 كالدتعلم الأـ لغتو في الطفل يرتكبها الأخطاء التي تُب ميزكا
 قواعد إحدل كاستيعاب فهم عدـ عن كالناتٕة ثانية، للغة
 كل لذا يتعرض التي اللساف زلات أك الأغلبط كبتُ اللغ
 أسباب نتيجة يتعلمها، التي الثانية باللغة أك بلغتو متحدث
 فهذه اللغة تلك من ت٘كنو رغم ، اللغة نطاؽ عن رجةخا
 لأنها للغة، التحليلية الدراسة ضمن تدخل لا الأغلبط
 أخطاء  بتُ يديز لصده " كوردر " فهاىو ، عابرة أغلبط
 أك بالقواعد الدعرفة نقص إلى الراجعة) ecnetépmoc(الكفاية
 زلةال( الأداء  أخطاءك  أخطاء كاسماىا لذا الخاطئ التطبيق
 إلى ظٌلت التي الأخطاء أف كاعتبر. ىفوات كسماىا) الإرىاؽ
 فعلية كمؤشرات التعلم صعوبات على علبمات الحتُ ذلك
 الدنحرفة الطفل ملفوظات أف كما الاكتساب، عملية على
 كالأمثلة إياىا اًكتسابو على عملية مؤشرات ىي الأـ لغة في
 يـو كل ل مالدع يلحظها ، الأخطا ىذه مثل على جدا كثتَة
 كىم متعلمينا بتُ شيوعا الأخطاء كأكثر ، متعلمي قبل من
 لصدىم تْيث " الخاطئ القياس " العربية لغتهم يتعلموف
 )ىديات على )كىدية مسطرات على )مسطرة(يجمعوف مثلب
 السالم، الدؤنث جمع على قياسا ... لزبرات  على )لزبرة(ك
 بعد يتعرؼ لم مالذ العربية اللغة متعل م عند لصد كذلك
 الصيغ كل مع يتعامل " الصرؼ من الدمنوع " قاعدة على
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 لا الوسيطة لغتو في أف ذلك ، متصرفة أنها على العربية
 الدعرفة ىذه تدخل يتعلمها كعندما ، القاعدة لذذه كجود
 الصرؼ من) أسباب (يدنع كيصبح ، الوسيطة لغتو ضمن
 ( كزف على ما أف يعلم لا أنو ذلك ) أشياء( على قياسا
 إذا حتى شذت، التي ىي)أشياء ( كأف متصرؼ ) أفعاؿ
 فرضيتو من عدؿ الوسيطة لغتو في كأدخلت ذلك أدرؾ
 ىو الخاطئ القياس ىذا لدثل الحقيقي السبب كلعل ، الأكلى
 .بالقاعدة الجهل
 من الثانية اللغة اكتساب عملية بأف نقوؿ سبق فمما
 أف الدستحيل من أنو ذلك ، كاحد دفعة تتم لا الدتعلم قبل
 بل ، كاحد كقت في كالنماذج القواعد كل للمتعل م نقدـ
 من تكوف ما كعادة ، بآخر أك بشكل تدريجها من لابد
 .أقلها إلى شيوعا أكثرىا من أك الأصعب إلى الأسهل
 تتطور التعلُّم أك الاكتساب عملية إف القوؿ نستطيع كبالتالي
 الأكلى الدرحلة ففي ، ءكالبنا الذدـ لعملية كفقا كتنمو
 من لرموعة الثانية اللغة متعلم يتعلم أك الطفل يكتسب
 كالخاطئ الصحيح بتُ لشزكجة ، اللغوية كالسلوكات العادات
 تغتٍ تالية مرحلة تقـو الاكتساب أك التعلم عملية كباستمرار
 : بدكف سنة)274(مسعودة ساكر السابقة الدرحلة عن
 
 الأخطاء النحويةتعريف  . ج
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ضح كوردر في كتابو الفرؽ بتُ زلة اللساف, الأخلبط, أك 
كلأخطاء. فزلة اللسا معنها الأخطاء الناتٕة من تردد الدتكلم كما 
شابو ذلك. أما الأغلبط فهي الناتٕة عن إتياف الدتكلم بكلبـ غتَ 
مناسب للموقوؼ. أما الخطاء بالدعتٌ الذم يستعملو فهو ذلك 
يها الدتحدث أك الكاتب النوع من الأخطاء التي سخالف ف
 )1113: 612القواعد الغة (رشدم أحمد: 
عند القاموس الدنجد, أف الأخطاء لغة جمع من الخطأ كىو 
الخطأ –ضد الصواب. عند لساف العرب لابن منظور خطأ 
كالخطاء كىو ضد الصواب. قد أخطأ, في التنزيل: (كليس عليكم 
تٌ عثرتهم أك غلطتم جناح فيما أخطأتم بو) عدا بالباء لأنو في مع
  )8413: 34(فرح نور فضيلة, 
 ىو الخطأ ف ٌأ صليبا جميل يرل كالأخطاء اصطلبحا ىي
 من كاف سواء علينا الدفركضة فيها كالٌتقصتَ القاعدة إتٌباع عدـ
 ىو الخطأ كبالتالي الدنطقية، أك الفنية أك العلمية أك الخلقية الناحية
 الصرفية مستويا في اللغة قواعد من قاعدة من الضراؼ أك تٕاكز
قاؿ عبد العزيز  )3413: 21(بوزم عمارة: كالنحوية كالدلالية
الأخطاء يقصد بها الأخطاء النحوية أم الإلضراؼ عما ىو مقبوؿ 
في العربية حسب الدقاييس التي تتبعها الناطقوف بالعربية الفصحية 
) عند فهد خليل زايد أف الخطاء 1113: 712(رشدم أحمد: 
 قواعد ضمن ككتابتها ضبط الكلمات في قصوروم ىو النح
(فهد  جملة في ابهدكف إعرا الكلمة بنوع كالاىتماـ الدعركفة، الٌنحو
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 الأشياء، تعرؼ بالأضداد" :أنو يقاؿ )6113: 47خليل زايد,
 كالخطأ "كالعلم كاليقتُ كالحق ٌ كالصواب الصدؽ مقابل ىو فالخطأ
 اليقتُ كبناء العلمية، عرفةالد تقٌدـ دكف يحوؿ استمولوجي عائق
 كالوىم الظٌن، على الخطأ بتٍ إذا الصحيح، كلاسيما الدنطقي
دكف  الشخصي، كالرٌأم كالاعتقاد كالاحتماؿ، كالافتًاض
 .الصحيحة العلمية التجربة مقاييس إلى الاحتكاـ
 الضراؼ الخطأ أف ٌ" :يرل كرخي عارؼ إليو أشار ما كىذا
 من كذلك الأعم الأغلب لكتابة فيا في تستخدـ لغوية قواعد عن
 غتَ في الكلمات استعماؿ أك كالإعراب النحو قواعد خلبؿ
 قواعد من قاعدة تٕاكز ما أنو" :خرمافتَم نايف ، أٌما"موضعها
 جميل يرل كذلك   كالدلالي كالصرفي النحومتهامستويا في اللغة
 ركضةالدف فيها كالٌتقصتَ القاعدة إتٌباع عدـ ىو الخطأ ف ٌؿ أصليبا
 أك الفنية أك العلمية أك الخلقية من الناحية كاف سواء علينا
قاعدة  من الضراؼ أك تٕاكز ىو الخطأ مصطلح كبالتالي الدنطقية،
 .كالنحوية كالدلالية الصرفية اتهمستويا في اللغة قواعد من
 أف ٌ لصد للخطأ، الٌتعاريف من لرموعة إلى تعٌرضنا أف بعد
 التعاريف خلبؿ فمن نظره الخاصة، كجهة أك أسلوبو كاتب لكل
 اصطلح حيث تعاريفو، تعٌددت الخطأ مصطلح أف ٌ نستخلص
 كالٌلحن الخطأ بتُ فالفرؽ مرادؼ، كىو بالٌلحن قديدا العرب عليو
 إلا ٌ يكوف كلا اختلبطو بالأعجاـ نتيجة ظهر الٌلحن أف ٌ في يكمن
حتُ  في منهم، كالخاٌصة الناس من العاٌمة بتُ سفاىة أم ٌ اللغة في
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 كتدكين، مشافهة كذلك الفعل أك اللغة في يكوف قد الخطأ أف ٌ
 عصر في يشيع بدأ عليو، حيث كاف عٌما الكلبـ صرؼ فاللحن
 بعض أك حواضرىم إلى العرب غتَ من طوائف فيو دخلت
اعتبر  لشٌا الكريم القرآف في اللحن إلى مبه فوصل الأمر بواديهم
 ىو فالخطأ ذلك، إلى أضف كالضرافها اللغة بسلبمة يدس ٌ خطرا
 ذاتو مع الفكر انسجاـ عدـ أك الواقع مع الحكم مطابقة عدـ
 العقل أحكاـ تطابق عدـ ىذا سواء، كيعتٍ حد ٌ على الواقع كمع
 .الأشياء الخارجية من يقابلها ما مع كتصٌوراتو الذىن أك الفكر أك
كمن التعريفات السابقة فيلخص الباحث أف الأخطاء 
 ضبط الكلمات فيالضراؼ أك قصور اتباع القاعدة النحوية ىي 
الدقبولة في العربية حسب  الدعركفة الٌنحو قواعد ضمن ككتابتها
الدقاييس التي تتبعها الناطقوف بالعربية الفصحية (بوزم 
 )3413: 21عمارة:
 
 أنواع الأخطاء . د
ىناؾ عديد من الأخطاء الدتعلقة بالأخطاء اللغوية العربية عند 
 ب القدمي كمنها:علماء العر 
الأخطاء النحوية كىي الأخطاء التي تتناكؿ موضوعات  .4
 النحو, كالتذكتَ كالتأنيث كالإفراد كالتثنية كالجمع كغتَىا
 43
 
الأخطاء الصرفية كىي الأخطاء التي تتناكؿ موضوعات  .3
 الصرؼ كالتصغتَ كالنسب كغتَىا
الأخطاء الصوتية كىي الأخطاء التي تقع في الأصوات العربية  .2
 ركتها كما يعتًيها من حذؼ كإضافة كإبداؿ كغتَىاكح
الأخطاء البلبغية كىي الأخطاء التي تتناكؿ موضوعات  .1
 البلبغة كالجناس كالطباؽ كغتَىا
الأخطاء الإملبئية كىي الأخطاء التي تكوف في كتابة الكلمة  .3
بشكل مضبوط, كزيادة حرؼ أك حذفو أك إبدالو أك كضعو 
 )8413: 33رح نور فضيلة, (ف في غتَ موضعو من الكلمة
 الأخطاء بتُ من) فتً أف 6413: 14أما صبرية شاكش(
 :يلي ما الدنهج عالجها التي
 كالتثنية، كالإفراد بالإعراب، تتعلق التي كىي :النحوية الأخطاء .4
 كالضمائر،كحركؼ كتأنيثا تذكتَا يفيد ذيوعها كما كالجمع،
 كالتنكتَ كالتعريف الدعاني،
 بنوعيها كالصوائت الصوامت في كتتمثل :الصوتية الأخطاء .3
 الدد ٌ في الدستقلة العلة حركؼ كالتي ىي كالطويلة القصتَة
 الفتحة في الدتمثلة الكسر، كالقصتَة أك الضم، أك بالفتح،
 كالكسرة كالضمة
 الدلالية الأخطاء .2
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 الكلمة استبداؿ, الدعجمية التدخلبت إلى راجع ذلك
 الخلط, الدعتٌ تناسب لا أخرل بكلمة الدعجم من الدقصودة
 الصرفية الصيغ بتُ
 عناصر بتُ الربط عملية في ذلك يظهر :التًكيبية الأخطاء .1
 .فيها الخلط أك الركابط لغياب الغامضة التعابتَ لدل الجملة
 الدتعلقة كالصرؼ النحو، قواعد معرفة :الإملبئية الأخطاء .3
 الكلمة، لتلك الصحيحة لدعرفة الكتابة ضركرية بالكلمة
طريقة   في مباشرة كالصرفية النحوية القواعد ىذه تتدخلك 
 نتعرؼ إننا القوؿ إلى ذلك تتجاكز بل كشكلها الكلمة كتابة
 كتابتها طريقة من الجملة في كموقعها الكلمة إلى أحيانا
 .كشكلو
 
 
 
 خطاء النحويةالأأسباب  . ق
قالت بوزم عمارة أف أسباب الأخطاء النحوية عند التلبميذ 
 عوبة مادة النحو كجفافها إلى عوامل منها:مركوزة في ص
إعتمادىا على القوانتُ المجردة كالتحليل كالتفستَ كالتقسيم  .4
كالإستبداؿ لشا يتطلب جهودا فكرية قد يعجز كثتَ من 
 التلبميذ عن الوصوؿ إليها
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كثرة الأكجو الإعرابية الدختلفة, كالتعارؼ الدتعددة كالشواىد  .3
قل كاىل التلميذ كيجتهد ذىنو كالنوادر كالدصطلحات لشا يث
 كيستنفد كقتو كيضطره إلى حفط تعريفات
عدـ كجود صلة بتُ النحو كالصرؼ كحياة التلميذ  .2
 كاىتماماتها كميولو كلا تٖرؾ في نفس أية مشاعر أك عواطف
فرض القواعد بتًتيبها الحالي على التلبميذ الصغار كدكف  .1
 تٕريبها مسبقا
اللغة العربية كإهماؿ الوظيفية  عدـ مراعة التكامل في مهارات .3
 في إختيار الدوضوعات النحوية كالإملبئية
ىدمها من الدعلمتُ الآخرين فيما يبنيو معلم اللغة العربية,  .6
يأتي معلم الدواد الأخرل فيهدمو إما لجهلو بقواعد اللغة 
 )6413: 62العربية كإما لازدرائو لذا (بوزم عمارة, 
 
 
 
 يةأهمية تٖليل أخطاء النحو  . ك
(فرح نور فضيلة,  : يل الأخطاء ما يليتٖلكمن أهميات 
 ) 8413: 12
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 اللغة تعلم كيفية عن بأدلة الباحث تزكد الأخطاء تٖليل إف .4
 الفرد يستخدمها التي كالأساليب الاستًاتيجياتب اكتسا أك
 ةاللغ لاكتساب
 يدكن إذ التعليمية، الدواد إعداد في تفيد الأخطاء تٖليل إف .3
 ما ضوء في لغة بكل للناطقتُ الدناسبة التعلمية الدواد تصميم
 بهم الخاصة الأخطاء دراسات إليو ينتهي
 للدارستُ الدناسبة الدناىج كضع في تساعد الأخطاء تٖليل إف .2
 طرؽ أك المحتول اختيار أك الأىداؼ تٖديد حيث من سواء
 التقويم أساليب أك التدريس
 من نتكشف أخرل لدراسات الباب تفتح الأخطاء تٖليل فإ .1
 الثانية، اللغة تعليم برامج في الدارستُ ضعف أسباب خلبلذا
 الدناسبة العلبج أساليب اقتًاح
 
 خطوات تٖليل الأخطاء . ز
ىناؾ جملة الجطوات التي يستخدـ بها الددرس من إثبات 
إرشادا  طعيمة الأخطاء للنصوص العربية كما أعطى رشد أحمد
 في تٖليل الأخطاء ىي:
يقصد بو تٖديد الدواطن التي تنحرؼ فيها تعريف الخطأ: ك  .4
استجابات الطلبب عن مقييس الإستخداـ اللغوم 
 الصحيح
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توصيف الخطاء: كيقصد بو بينا أكجو الإلضراؼ عن  .3
القاعدة, كتصنيفو للفئة التي ينتمي إليها تٖديد موقع 
 الأخطاء من الدباحث اللغوية
لى ىذا تفستَ الخطاء: كيقصد بو بياف العوامل التي أدت إ .2
طعيمة  (رشدم أحمدالخطأ كالدصادير التي يعزم إليها 
 )1113: 812,
تٖديد ي يقدـ خطوات تٖليل الأخطاء ىي كعبده الرجح
كتوصيف الأخطاء, تفستَ الأخطاء, كتصحيح الأخطاء كإعطاء 
 )7413: 73 izuaF damhAك  otrahuS otoT( مشكلةحل 
 ما منها حلمرا على الأخطاء تٖليل منهج قاؿ الآخر قياـ
 :يلي
 دراستها الدراد الدستويات على كذلك :العينات جمع مرحلة .4
 كالدلالية كالصرفية النحوية
 الأخطاء تصحيح بعد تأتي :ككصفها الأخطاء تٖديد مرحلة .3
 ثم .الدتعلم ينتجو ما أم الإنتاجي، الأداء على يركز حيث
 في أـ الأصوات، في أكاف سواء حدة على الأخطاء كصف
 على يدؿ خطأ كأم الدلالة، في أك النحو في أـ الصرؼ،
 .العربية نظاـ قواعد ما القاعدة في ما خلل
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 الدعايتَ ضوء في الأخطاء تفستَ يتم :الأخطاء تفستَ مرحلة .2
 اللغوم التداخل كأثر العربية، اللغة أسس كفق الدعركفة اللغوية
 النفسي العامل أك الثانية اللغة في الأجنبي الدارس لدل
 تصويب أف الواضح من :الأخطاء كتقويم تصويب ةمرحل .1
 ترجع قد الأختَة كىذه أسبابها معرفة بعد إلا يتم لا الأخطاء
 الدادة طبيعة أك الدتعلم يتبعها التي الداخلية الإستًاتيجية إلى
 من غتَىا إلى الأـ اللغة تدخل أك لو، تقدـ التي اللغوية
 كإنما أخرل مرة دةالدا بإعادة يتم لا الخطأ الأسباب،كتصويب
: 24ة(صابر شاكش, الداد تقديم ثم الخطأ، تٔعرفة يكوف
 )6413
 تٖليل عمليةأف : بدكف سنة) 774قاؿ مسعودة ساكر(
 :مراحل بثلبث ت٘ر الأخطاء
 رصد كتعتٍ : لأخطاءا حصر مرحلة  لأكلىا الدرحلة .4
  اللغة قواعد من قاعدة تٗتًؽ التي  الأخطاء كتسجيل
 لزددة زمنية فتًة في الدتعلمتُ قبل من الدرتكبة
 أننا بالتصنيف كنقصد :لأخطاءا تصنيف :الثانية الدرحلة .3
 كانت فإذا لضوية، أك صرفية كانت إف الأخطاء في ننظر
 قاعدة أىي ، ؟ الخطأ يخرقها التي القاعدة ىي فما صرفية
 من الدضارع الفعل اشتقاؽ قاعدة أـ السالم الدذكر جمع
 من قاعدة تٗرؽ فهل لضوية، كانت كإذا ,الداضي؟ الفعل
 .كالفاعل؟ الفعل بتُ العلبقة أك الإضافة قواعد
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 فهل :لأخطاءا الكامنة لأسبابا البحث :الثالثة الدرحلة .2
 طريقة صعوبة إلى أك اللغوية؟، الازدكاجية إلى ترجع
 نفسو؟، الدتعل م إلى ترجع أك ، الدقدمة؟ الدناىج أك التقديم؟،
 .الدعل م؟ إلى أك
 لم النحوع .2
 النحوية القواعد تعد) 1413قاؿ صباح نقودم في مقدمتو(أ: 
 قبل من الكبتَ الاىتماـ لذا كاف كالتي العربية، اللغة فركع من فرع
 قوانتُ من تٖتويو لدا كىذا رئقو، ا كط التدريس أصوؿ في الدتخصصتُ
 تعمل أنها في النحوية القواعد أهمية تكمن .اللغة عليها تتًبع كأسس
 كتعودىم كالكتابة، الكلبـ في الخطأ كتٕنبهم التلبميذ ألسنة تقويم ىعل
 ثركتو زيادة على الدتعلم تساعد لشا السليمة الدفردات استعماؿ على
 التي للؤهمية ر ا كنظ .التعبتَ سلبمة على كتٖافظ كاللفظية، اللغوية
 وعموض يكوف أف ارتأيت التعليمية، الأكساط في النحوية القواعد تٖتلها
 تنمية في كدكرىا النحوية القواعد بتعليمية كسمت كالتي ىذه رستي ا د
 بكتاب فيها استعنت كالذم متوسط، الثالثة السنة تلبميذ لدل اللغة
 النحوية القواعد بتعليم علبقتو على بالتًكيز كىذا أنموذجا، العربية اللغة
 الدرحلة، ىذه تلبميذ لدل اللغوية التنمية تٖقيق في مساهمتهما كمدل
 بتعليمية نعتٍ ماذا :الآتية التساؤلات على ليجيب الدوضوع كجاء
 في الدتبعة رئق ا الط ماىي تدريسها؟ من الذدؼ ما النحوية؟ القواعد
 النحوية القواعد تدريس ئقاطر  ماىي الدعتمدة؟ الاتٕاىات ماىي ذلك؟
 بكالكتا النحوية القواعد تساىم ىل متوسط؟ الثالثة تٔستول الخاصة
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 تٖددت الإشكالية ضبط بعد اللغوية؟ التنمية تٖقيق في الددرسي
 كطريقة الدركس بتُ دالة علبقة توجد :على تنص كالتي الفرضيات
 النحو صعوبة كىي الشائعة الفكرة بتُ علبقة توجد .الأستاذ تدريس
 الأسباب كمن. الدتعلم على كانعكاساتها اليـو لصدىا التي كالصعوبة
 صعوبة فكرة شيوع ىي الدوضوع ىذا لاختيار دفعتتٍ التي الدوضوعية
 أك الدعلم عند كاف سواء الأخرل، الدواد رر ا غ على النحوية القواعد
 أمثلتو حيث من الددرسي للكتاب الجيد الاستغلبؿ عدـ .الدتعلم
 ككجود الدارسة تاحجر  في العامية تفشي التقويدية كأساليبو كتطبيقاتو
 .التلبميذ عند نحويةكال الإملبئية الأخطاء
 
 تعريف علم النحو . أ
النحو لغة عند ابن فارس في مقاييسو يتكوف من النوف كالحاء 
كالواك. كالكلمة التي تتكوف من ثلبثة أحرؼ كما سبق يدؿ على 
). كابن منظور في لساف 7413: 33(فنغتَف لزمود.  القصد
: 3(صباح نقودم,  العرب يرل أف النحو لغة القصد كالطريق
 )1413
 القصد :النحو :(لضو) مادة "الصحاح معجم" في كجاء
  بصرم كلضوت قصدؾ، قصدت أم :لضوؾ لضوت :يقاؿ كالطريق،
 ستَه، في كألضى عدلتو، :أم بصرم، عنو كألضيت صرفتو، :أم إليو،
 ثم ٌ الأصل، ىذا مثلو، كلانتحاء الأيسر، الجانب على اعتمد :أم
 :أم لفلبف كانتحيت كجو، كل ٌ في كالديل الاعتماد الانتحاء صار
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 عن لضٌيتك  عرضت :أم السكتُ حلقو على كألضيت لو، عرضت
 كالن حي العربي، الكلبـ باإعر  :كالنحو ، فهتو ،تنًحي موقعو
 القـو الدنحاة، أىل الأموم ألضاء، كالجمع للسمن، زًؽ بالكسرة،
 :كالناحية الساقية طريق :كالدنحاة بأقارب ليسوا الذين البعداء
 "لضو :(لضو) مادة "اللغة مقاييس معجم" في جاء. النواحي حدة،كا
 كلذلك لضوه، كلضوت قصد، على تدؿ ٌ كلمة الواك، الحاء، النوف،
 ما حسب على فيتكلم الكلبـ أصوؿ يقصد لأنٌو الكلبـ، سمي
 كأٌما العرب، من قـو :حو   بنيهن أف ٌ كيقاؿ بو، تتكلم العرب كاف
 كمن الأقارب، غتَه البعداء القـو :يلق فقد حاة ً ق ف الذم (أىل)
 كالحاء النوف (لضى) لو كعرض قصده :لفلبف فلبف انتحى الباب
 في أيضاا جاء كما السمن سقاه:حي الن ٌ ىي كاحدة كلمة كالياء
 إليو ما لضركا، الشيء، إلى لضا:(لضو) مادة "الوسيط معجم"
 :عنو ككذا قصده :كالشيء ناحية، كىي ح، م نا فهو كقصده،
 إلى ماؿ :ستَه في (ألضى) لزضة، :حيا ىن اللبن (لضى) أبعده،
 لضوه لضوت يقاؿ القصد :(ينحو)ك...أقل :كعليو - ناحية،
 كلضوُّ  ألضاء كالنوع كالدقدار  كالدثل كالجهة كالطريق قصده، قصدت
: 3ء(صباح نقودم, كبنا راباإع الكلبـ أكاخر أحواؿ بو يعرؼ علم
 )1413
 علمائو قبل من النحو تعريفات تعٌددت لقدالنحو اصطلبحا 
 ابن يعرفو - تصرفو في العرب كلبـ سمت انتحاء ىو:ذلك في كجاء
 كالتثنية، كغتَه رب ا إع من بأنٌو "الخصائص" كتابو في جتٍ
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 كالتًكيب، كالنسب، ، كالإضافة كالتكستَ، كالتحقتَ، كالجمع،
 في بأىلها العربية اللغة أىل من ليس من ليلحق ذلك، كغتَ
 عنها بعضهم شرذ كاف م منهم، يكن لم كاف بها فينطق الفصاحة،
 كالصرؼ، النحو بتُ جمع جتٍ ابن التعريف ىذا في  إليها بو رد ٌ
 ما أم العرب، كقالتو اعتمدتو ما أم العرب كلبـ سمت كانتحاء
 خلبؿ من كذلك بفصاحتهم، كالدرتبط عنهم النحو علماء أخذه
 ىذه نوع كبياف للكلمات ربية ا الإع الحركة بياف أم رب ا الإع
 كىل غتَىاد أك تكستَ، جمع أك جمع، أك مثتٌ، ىي ىل الكلمات
 يحض التي بالغاية التعريف من أيضاا كيقصد مركبة، أك مفردة ىي
 النحو بها
عن علي الجرجاني الذم نقلو ابن حويلي مديتٍ على أنو قاؿ 
لعربية من الإعراب النحو علم بقوانتُ يعرؼ بها أحواؿ التًاكيب ا
) قاؿ صباح نقودم 9113: 6(ابن حويلي مديتٍ, كالبناء كغتَهما
) نقلب من مصطفى الغلبيتُ أف النحو 1413: 3(صباح نقودم, 
بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية من حيث الإعراب 
 كالبناء.
 تعلمو، إذا الدتكلم، ق كتاب مقدمة في "جاالسر  ابن" كيعرفو
  كلبـ ءرااستق من فيو الدتقٌدموف استخرجو علم كىو ،العرب كلبـ
 ابن" الذجرم السابع القرف في كلصد  مستخرج علم. العرب
 العرب، كلبـ ءااستقر  من الدستنبطة بالدقاييس بأنٌو يعٌرفو"عصفور
 ىذا من كالدقصود منها تأت التي زئو ا أج أحكاـ معرفة إلى الدوصلة
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 كدقيق مضبوط أنٌو أم ستنبطةالد بالدقاييس مستخرج النحو أف ٌ
 كلا زيادة لا فيو استثنائية لا أنٌو أم العرب، كلبـ تتبع من كمأخوذ
 علم.منها يتكوف التي ئواأجز  أحكاـ معرفة إلى نصل بو إذ نقصاف،
 خالد" الشي بعده من يعرفو كما .أحواؿ بو يعرؼ بأصوؿ
 يطلقوف دماءالق كاف كقد . إعرابا كبناء الكلم أبنية بأنٌو "الأزىرم
 علم بأنٌو "ياقوت سليماف لزمود" يعرفو أيضاك  كالعربية النحو ألفاظا
 عن حديثهم في القدماء أطلقها دفة،امتً  مصطلحات ثلبثة العربية
 نفسو الوقت في تدؿ ٌ كىي النحو نشأة كعن النحو كضع من أٌكؿ
 تٔعتٌ النحو من منقوؿ اصطلبح النحو. أيضا النحوية سةاالدر  على
 على الدصدر إطلبؽ أيضا كيعرفو باب من عليو كاطلبقو م دالقص
 الدفعوؿ اسم تٔعتٌ :ينحو لضا مصدر النحو لأف ٌ الدفعولع اسم
 .  الدقصود أم الدنحوع
 بأصوؿ علم بأنو ىو النحو "العربية الدركس في جامع جاء
 . قاؿكالبناء الإعارب حيث من الكلمات العربية أحواؿ بها تعرؼ
 ذكره كقد ، الإعراب كالبناء الكلم أكاخر عن يبحثالدتأخركف أنو 
 حيث من العربية الكلمات النحو علم موضوع بأنٌو بأنٌو النحاة
 بو الاستعانة كغايتو كتركيبها ردىا ا إؼ حاؿ لذا الأحواؿ عركض
 في الخطأ عن لاحت كفائدتو (ص) كرسولو الله كلبـ فهم على
 .كخطئو الكلم وابص بتُ التمييز أك الكلبـ
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كمن تعريفات السابقة يلخص الباحث أف النحو لغة ىو  
القصد ك الطريق, أف النحو اصطلبحا ىو علم يبحث عن التًاكب 
 العربية أك احواؿ الكلمات إعرابا ك بناء أك غتَهما.
 للنحو الاصطلبحية التعاريف ىذه خلبؿ منكيدكن القوؿ 
إعرابا  الكلمات أكاخر في ثيبح علم ىو النحو أف ٌ لصد كالدتعددة
 الكلمات لذاتو كالتقنتُ الضبط ىو العلم ىذا من كالذدؼ ،كبناء
 كمستوياتها اللغة على الحفاظ أجل من أساسا س سأ فهو كالجمل،
 تٌٖدث أك رالدتعٌلمقرأ فإف الكلبـ، في اللحن كتٕنب اللساف كاقامة
 منتصبا يكسر كلم منخفضا يرفع لم كتب أك
 
 النحوم داؼ تعليأى . ب
عن  )9113: 313,لصاة عبد الرحمن( رأل لصاة عبد الرحمن
 أىداؼ تعليم مادة النحو فهو ما يلي:
فهم كاستيعاب قواد لذذا العلم كما كردت في كتب الأصوؿ  .4
كيخص ىذا الجانب الدختص كالباحث الدتعمق في دراستو ىذا 
 العلم
تنمية القدر لدم الدارستُ على فهم النصوص العربية  .3
صيحة  كىو كسيلة كليس غاية كدكره لزصور في تقريب الف
تعليم اللغة كتنظيم إكساب السلقية تٔعرفة قواده كإرشاد 
 الدارس لطرؽ سلبمة كإعانتو على الفهم السليم
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تٖستُ الأداء اللغوم الذاتي, سواء في التعبتَ عن النفس بلغة  .2
جيدة تبرأ من الأخطاء قدر الإمكاف أك اكتشاؼ ما يقع من 
 طاء في اللغة الدكتوبة أك الدسموعة.أخ
عن حسن شحاتة الذم نقلتو تامي نفيسة أنو قاؿ كمن 
الأغراض التي ترمي إليها دركس القواعد كىي تساعد القواعد 
لتصحيحي الأسالب كخلوىا من الخطأ النحوم الذم يذىب 
تّمالذا, فيستطيع التلبميذ بتعليمها أف يفهم كجو الخطاء 
و, كفي ذالك اقتصاد في الوقت كالمجهود. فيما يكتب فيجتنب
تٖمل التلبميذ على التفكتَ, كإدراؾ الفركؽ الدقيقة بتُ 
 التًاكيب كالعبارات كالجمل. 
تنمية الدادة اللغوية للتلبميذ, بفضل ما يدرسوف 
كيبحثوف من عبارات كأمثلة تدكر حوؿ بيئتهم, كتعبر عن 
ظيما يسهل عايهم ميولذم. تنظم معلومات التلبميذ اللغوية تن
الإنتفاع بها, كيدكنهم من نقد الأساليب كالعبارات نقدا يبتُ 
 لذم كجو الغموض, كأسباب ركاكة في ىذه الأساليب. 
تساعد القواعد في تعويد التلبميذ دقة الدلبحظة كالدوازنو 
كالحكم, كتكوف في نفوسهم الذكؽ الأدبي, لأف من كظيفتها 
ساليب كالتمييز بتُ صوبها تٖليل الألفاظ كالعبارات كالأ
كخطئها, كمراعتة العلبقات بتُ التًاكيب كمعانيها, كالبحث 
 فيما طرأ عليها من تغيتَ. 
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يتدرب التلبميذ على استعماؿ الألفاظ كالتًاكيب 
استعمالا صحيحا, بادراؾ الخصائص الفنية اليهلة للجملة 
بتدأ العربية, كأف يدربوا على أنها تتكوف من فعل كفاعل أك م
كخبر, كمن الدكملبت الأخرل, كالدفعوؿ بو كالحاؿ كالتمييز 
كغتَ ذالك. تكوف العادة اللغوية الصحيحة, حتى لا يتأثركا 
بتيار العامة. تزكيدىم بطائفة من الراكيب اللغوية كإقدارىم 
: 84بالتدريج على ت٘ييز الخطاء من الصواب(تامي نفيسة, 
 )7413
 موضوعات علم النحو ج.
ات في تعليم علم النحو ىي كما يلي (ابن موضوع
 : بدكف سنة)41الجرـك :
 الكلبـ ىو اللفظ الدركب الدفيد بالوضع. كأقسامو ىي: .4
الإسم, علبمتها ىي الحفض كالتنوين كدخوؿ الألف  -
كاللبـ عليو كحركؼ الحفض كىي من, كإلى, كعن, كعلى, 
كفي, كرب, كالباء, كالكاؼ, كاللبـ, كحركؼ القسم كىي 
 اك كالباء كالتاءالو 
 الفعل يعرؼ بقد, كالستُ, كالسوؼ كتاء التأنيث الساكنة -
 الحرؼ ىو ما لايصلح معو دليل الإسم كلادليل الفعل  -
الإعراب ىو تغيتَ أكاخر الكلم لاختلبؼ العوامل الداخلة  .3
 عليها لفظا أك تقديرا. كأقسامو ىو:
 إعراب الرافع كعلبماتو الضمة كالألف كالنوف -
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صب كعلبمتو الفتحة كالألف كالكسرة كالياء إعراب الن -
 كحذؼ النوف
 إعراب الخفض كعلبماتو الكسرة كالياء كالفتحة -
 إعراب الحـز كعلبماتو السكوف كالحذؼ  -
 
 
 
 الفعل  .2
 فعل الداضى ىو مفتوح الآخر أبدا كضربى  -
فعل الدضارع ىو ما كاف في أكلو إحدل الزكائد الأربع التي  -
رفوع أبدا حتى يدخل عليو أجمعها قولك "أنيت" كىو م
 ناصب أك جاـز
 فعل الأمر لرزـك أبدا -
 
 المحاضرة .3
 المحاضرةتعريف  . أ
إلقائ الأفكار مع بيانو كالدعلومات كالرسالة إلى آخر  المحاضرة
لعلـو الواسع معينة كىي أيضا فن التكلم الدساعد ل شفويا بطرؽ
ن من ف المحاضرةأف   maySقاؿ .)6413:12: afiR irtuPكالدسؤكلة (
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: 13: afiR irtuPإلقاء الدعلومات شفويا تٖتوم فيها متنوعة (
 ).6413
 كقيمتها المحاضرةأىداؼ  . ب
عن أىداؼ ك لا شك لذا ىدؼ,  المحاضرةيلقي  كاف من  إذا
 ما يلي: المحاضرة
 يزيد العلـو للمستمعتُ )4
 يعطي أثر الدستمعتُ ليتبعوا على ما نريد لستارا )3
 لى آخريعطي على فهم ما كالدعلومات إ )2
 يجعل الدستمعتُ فرحا قانعا )1
عطاء ىي إ المحاضرةأما قيمتها التي ترجع إلى أىداؼ 
, الدستًعة, ك الدداىنة, ك التسلى,ك التًبية, ك إلقاء الرسالة, ك الدعلومات
 .) 6413:42  afiR irtuPالدفاعة ( ,ك التحذيرك 
 المحاضرةأنواع  . ج
 tamhcaRقاؿ ىنا تتكوف من أربعة أنواع  كما  المحاضرةأنواع 
لرموعة من إعدادم كغتَ إعدادم  ىنا المحاضرةالدناسك   الذم نقلو
تتكوف من أربعة أنواع  المحاضرةفي تنفيذىا. أما  المحاضرةكيفية ك 
 فهي:
 )utmorpmIالتلقائ ( )4
بغتة في شأف ما تعتٍ إذا طلب من  المحاضرةتلقى ىذه 
لذا  رةالمحاضكلم يكن إعداديا من قبل. كىذه  المحاضرةأف يلقي 
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مزية كىي كاف الأفكار كالرأم أف يلقا بغتة حتى يظهر 
لدن  المحاضرة). كنقصانها إذا تلقي تلك fitkartAالجذاب لذا (
 غتَ مبتدئ كأفكاره ليس تركيبا في النهاية.
 )tpircunaM( الدخطوطة )3
تلقي باستخداـ الدخطوطة تستعداد من  المحاضرةىذه 
  الوطتٍ.قبل كىذه المحاضررة تستخدـ للقطب 
 التحفيظ )2
ىذا النوع يستعداد الخاطب الدخطوطة ثم يحفظو لفظا 
تلقي ىيكلب. لكن إذا كاف من أف يلقي  المحاضرةفلفظا. ك 
 المحفوظة نسيا فيظهر الدشكلبت. المحاضرة
 )reropmetxE( بشكل ارتٕالي )1
على  المحاضرةبهذا النوع حيث تؤخذ الدواد  المحاضرة
ا لا يحتاج الخاطب أف خطوط عريضة كنقاط دعم كىكذ
. ك يدكن أف يتطورىا حتُ إلقائ المحاضرةيحفظ مادة 
 .المحاضرة
 المحاضرةمعيار  . د
كما قاؿ   المحاضرةالصحيحة ينبغي أف تناسب معيار  المحاضرةك 
كىي   )7413: 12,amiF( amiF توالذم نقل tamhkaR nidulalaJ
 كما يلي:
 بالنشاط الواقع المحاضرةتناسب مادة  )4
 للمستمعتُ اضرةالمحتنفع  )3
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 لا تؤدم لسالفة السارا المحاضرةمادة  )2
 )fitkejbO( الصوابة كالدوضوعي المحاضرةمادة  )1
 للمستمعتُ أف يفهموا  الدلقي يستَ المحاضرةك  )3
 كالكلبـ الدلقي حليما تواضعا كأخويا )6
  المحاضرة ءالعوامل في إلقا . ق
كي   المحاضرةكالخاطب ينبغي لو أف يهتم العوامل في إلقائ 
 hayisAالذاف نقلتهما  itkuM ك radiaM حسن فيما لقيو. قاؿتن
 )عنها كىي كما يلي:3413: 91,hayisA(
للخاطب عزائم كإدانات أنو أف يستطع تأكيد الدستمعتُ. إذا  )4
نما العـز القوية كالثقة من نفسو فليس لو شكوؾ في إلقائ 
 .المحاضرة
 تْسنة, المحاضرةللخاطب معارؼ كعلـو كي يتقن مادة  )3
 فينبغي لو أف يكثر القراءة كالإستماع
 حاسنا المحاضرةللخاطب مفردات كافي ليلقي  )2
للخاطب تٕريب مستمر لأنو يحتاجو لاسٌيما أماـ الدستمعتُ  )1
  المحاضرةكيستعتُ لو  لتيستَ القائ 
 المحاضرة ءالخطوات في إلقا . ك
فعالة ككفائة فيتوجو الددرس إلى تلبميذه في  المحاضرةما كانت 
 المحاضرةكي يكوف نشاط    المحاضرةعلى خطوات  المحاضرة تعليم
كما قالت    المحاضرةمناسبة للمرجوة. أما الخطوات في تطبيق 
 فهو ما يلي: nitsalaF lutaniA
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 الإعدادم )4
كىذه الدرحلة يبتُ الددرس إلى تلبميذه عن أىداؼ 
أساسي في الدشكلبت التي ستبحث في تعليم ما ثم ينفذ 
بد عليو من عرض أىداؼ لزقق كتعيتُ الدواد الددرس فيما لا 
 كإعداد الوسائل المحاضرةفي 
 التنفيذ )3
كل ما متعلق بو الأكؿ كىذه الدرحلة يعرض بها الددرس  
الثاني التقديم  المحاضرةالإفتتاح كىو سيدعم لصاحا في تنفيظ 
كالددرس يهتم إلى  المحاضرةكىو مرحلة في اعراض مواد 
ي يناسب في مادتو الثالث الإختتاـ تلبميذه عند ما يلقيها ك
باستنتاج أساس مادة تعليم الذم يدرس  المحاضرةكىو تٗتتم 
 .)3413: 33: nitsalaF lutaniA( بو التلبميذ
 
 البحوث السابقة . ب
من البحوث التي تتعلق بتصحيح الأخطاء سوا أكاف من ؾ عديد اىن
وضوع حيث النحوية أك الصرفية أك غتَىا الأكؿ ىو البحث تٖت الد
" لصابر الابتدائي في الطور العربية اللغة في الكتابية الإملبئية الأخطاء"
شاكش. كىي يعرض عن الأخطاء التي اكتسبها التلبميذ من جهة الإملبئية 
الكتابية في العربية, كلذا تٖلل بنفسو من أخطاء التلبميذ في الإملبئية 
 الكتابية في العربية.
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 bara asahabreb nahalasek sisilanAضوع " كالثاني ىو البحث تٖت الدو 
 hayiddammahuM tamila’auM hasardaM IIIV salek laugnilitlum sTM iwsis
كىذا البحث أعم لشا  imatu luruN" ؿ 5102/4102 naraja nuhat atrakaygoy
سبق كما كانت نتائج البحث لذا تٖحل جميع نوع الأخطاء للتلبميذ  
 نحوية.كالأخطاء الصوتية, ال
كمن البحثتُ السابقتُ فتأخذ الفرؽ كالدساكة بينهما كبتُ ىذا 
البحث. الأكؿ ىو البحث لصابر شاكش, تركز تٖليلها من جهة الكتابية 
ىي تٖلل جميع الأخطاء  imatU luruNفقد كلا غتَىا. كالثاني البحث من 
 أكانت الصوتية, الصرفية, كالنحوية. كىذا البحث قد سوا بتُ البحثتُ
السابقتُ من جهة تٖليل الأخطاء كتصحيحها, كلكن الفرؽ بتُ هما كبتُ 
ىذا البحث ىو من جهة المحلل أم المحلل ىو الددرس أما التحليل ىنا من 
جهة النحوية فقد كلا غتَىا. يريد الباحث ىنا كيفية تصحيح النصوص 
 .المحاضرةالدخطيئة للتلبميذ في برنامج 
 
 الإطار الفكري . ج
للتلبميذ نشاط الذم يؤدم بها الددرس في معرفة  وصتصحيح النص
قدرة التلبميذ في كتابة النص للمحاضرة, بكتابة النصوص أيضا تٕريبة 
في كتابة النص الصحيح موافقا للقواعد العربية  للتلبميذ لتًقية مهارتو
كلذا,كاف النشاط من تصحيح النصوص تقليل الأخطاء لو. كما عدا ذالك 
ميذه أك يحل بو كي يتعود التلبميذ من أخطائو ,لأنو قد يرشد الددرس تلب
يكره التلبميذ مادة اللغة العربية لدا يلبقونو من عنت كصعوبة في دراستهم 
للقواعد النحوية كالصرفية, كلزاكلتهم فهمها كتطبيقها كضعف التلبميذ في 
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 القواعد العربية كانصرفهم عنها عدـ مراعة الوظيفية في مباحث النحوية.
 ككل ذالك مشكلبت إذا لم يحل لو الددرس فيتعود أخطائو.
إذا تأملنا من تصحيح النصوص فنفيد بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أك 
اكتسابها ككذلك الإستًاتٕيات كالأساليب التي يستخدمها الددرس 
لاجتناب الأخطاء للتلبميذ في كتبة  يفيدلاكتساب اللغة, كما عدا ذالك 
في  كالأخر ىو يستكشف الددرس أسباب ضعف التلبميذ. النصوص العربية
 تعليم اللغة العربية كيقتًح أساليب العلبج الدناسبة.
 
 
 
 الباب الثالث
 مناىج البحث
 
 نوع البحث .أ 
 عن المحصوؿ كصفيا. كىو البحثتْثا نوعيا  البحث ىذا كاف
تُ الدلحوظ من الدنطوقة الكلمات أك الدكتوبة بالكلمات الوصفٌية البيانات
 سوىرسيمي( أريكنتو سوىرسيمي ) أما1: 2113(موليونع, 
 لايقصد بو إحتبار البحث الوصفي أف ٌ يؤكد )2413  :23,أريكنتو
 .الدوجود الشيئ بل شرح أحواؿ  الفركض
 طلب لأسباب ىي أف الدقصود بو الدنهج ىذا الباحث ستخدـيك 
 العميق لنظركا عن استخداـ كتاب كيفية رمز الدعاني في البحث الدعلومات
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 ك الدعلومات عرض أف الدقصود بو .كالتعليم التعلم علمية ك تٗطيط فى
  .الدوجودة الظواىر على مؤسسا النتائج على الحصوؿ
تصحيح لتصٌور الحقائق على  ىي الوصفٌية الطريقة تيارخا أىداؼ
لتلبميذ الفصل الرابع كلية  المحاضرةلضويا في نشاط  المحاضرةالنصوص 
لتلبميذ  المحاضرةالإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ كتنفيذ نشاط الدعلمتُ 
 الفصل الرابع كلية الدعلمتُ الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ.
 وقتو  مكان البحث و .ب 
. معهد تعمتَ الإسلبـ أما مكاف البحث الذم يختًه الباحث فهو
في لضويا  المحاضرةتصحيح النصوص ذا الدعهد لإف ىناؾ يختار الباحث به
عن الفنوف النحوية لتًقية قدرتو في , حيث يباحث التلبميذ المحاضرةنشاط 
بدأ من يا، يعتٍ جىذا البحث تدر  رميجفهم النصوص العربية. كمدتو 
أختَا يعتٍ البيانات ك  ث تْترتيب الإقتًاح، ثم مستمر إلىالدوضوع ك  دـتق
ث الباحث و يبح. ترتيب الإخبارمن الحاصلبت البحثية ك ت البيانا تٖليل
 .إلى إنتهى ىذا البحث 9413 أغسطس هذا البحث من شهر
 
 ومخبره موضوع البحث . ج
البحث الدتعلقة  مواد الباحث يناؿ منو  مصدر ىو البحث موضوع
 سوىرسيمي( العميلة أك المحاؾ كالشيئ الشخص إما ىو البحث موضوع
 )2413: 214, أريكنتو
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 المحاضرةص صحح نالددرس الذم يأما الدوضوع في ىذا البحث ىو  .4
 لضويا للتلبميذ
لسبرات ىذا البحث في نيل الدعلومات ىي التلبميذ كمسؤكؿ تْث  .3
 المحاضرةالدسائل الذم يشارؾ على عملية أنشطة 
 طريقة جمع البيانات . د
 المحتاجة البيانات إلى للوصوؿ البيانات جمع طريقة الباحث إلى يحتاج
في ىذا البحث ىي  كطرؽ جمع البيانات الدستخدمة البحث ىذا في
 :يأتي بياف كل منهاالدلبحظة, الدقابلة, التوثيقة التي 
 
 الدلبحظة .4
الباحث  بستحدـ البحث ىذا في المحتاج إليها البيانت لكشف
 اقعٌيةك  الحادثة كتسجيل الشهادة ك الٌنظر الدلبحظة كىي طريقة
 ).2413:813(موليونج, 
 لضو بل ,فحسب ةالدنظور  الحقائق لضو تٕرم لا الدلبحظة عملية
 مثل أخرل أشياء كىناؾ .أيضا كالمحسوسة الدسموعة الحقائق
 تصحيح النص لضويا عملية في الدعبرة البيانات ك العبارات
الدعلومات في عملية تصحيح ستعمل لنيل تىذه الطريقة 
 الدباشرة غتَ كتستخدـ أيضا الدلبحظة المحاضرةالنصوص لضويا كتنفيذ 
 النشاطات يلبحظ كيراقب الباحث يكوف تْيث طريقة كىي
 الطريقة ىذه الباحث كيختار .منها جزءا لاتكوف أنها غتَ الدوجودة
 .لكونها
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 بعملية كيستخدـ الباحث ىذه الطريقة لطلبب البيانت لدتعلقة
 التعليمية فيها كالوسيلة تلبميذكسلوؾ الأستاذ كال المحاضرة تنفيذ 
 عليو حصل لشا توكيدا ك زيادة التعليم  التعلم في كاستخدامهما
 بالدشاركة. الدلبحظة من الباحث
 الدقابلة .3
 الباحث من ت٘كن التى الدعلومات لجمع طريقة ىي الدقابلة
 مقابلة على كتعتمد ,فركضة اختبار أك البحث تساؤلات إجابة
 قبل من الأسئلة من عدد طرح بغرض بوجو كجها الباحث للبحوث
 طلب طريقة أنها يقاؿ أك لمحوثا قبل من عليها الإجابة ك الباحثة
 الخبتَ أك الفاعل ك الباحثة بتُ التساؤؿ ك الحوار بطريقة البيانات
  ).2413: 684( .مولونج
الدقابلة ىي لقاء بتُ الباحث الذم يقـو بطرح لرموغة من 
الأسئلة حوؿ موضوع معتُ, على أشخاص لزدكدين كجها لوجو, 
: 29(كماؿ دشلي,كبنفس يقـو بتدكين الإجابات الأسئلة 
 )3413
 كالبيانات الحقائق لطلب الطريقة الباحث ىذه يستخدـ
 كاستعمالذما تقديدهما عملية  التعليمية ةلالوسيك   بالطريق الدتعلقة
 .تصحيح النص للمحاضرةكيفية ك التلبميذ
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 التوثيقية .2
التوثيق ىو طريقة  itayadiH ruNالتي نقلتها  hidoaS anaNقالت 
ى جمع كتٖليل الوثائق سواء من الكتاب, الصور, أك جمع البيانات عل
 )7413: 63,itayadiH ruNالإلكتًكني (
 لطريقة لجمع البينات الدرتبطةيستحدـ الباحث ىذه ا 
الٌصور العاٌمة عن الدعاىد ك موقع الجغراؼ عن , ك تحطيط التعليمب
, نتائج تصحيح النصوص تركيب أحواؿ المجتمع حوؿ الدعهدالدعهد. ك 
 المحاضرةا في لضوي
 تصحيح البيانات . ه
الإشتًاؾ,  البيانات في طوؿ صحة أما الطرؽ الدستخدمة لتصحيحك 
 كفاعة ,السليبة الحالة تٖليل .الأصحاب مناقشة ,التثليث ,الدلبحظة عمق
: 832:(موليونع حسابة ك الشرح تفصيل ,الأعضاء مراقبة ,الدراجع
 )2413
 الطريقة يعتٍ البيانات تثليثفي تصحح البيانات  حثاستخدـ البيك 
 البيانات بتُ الإختلبفات كجدت كعندما الدوحدة البيانات للمقارنة
 بتُ أك الدقابلة ك التوثيقية بتُ أك التوثيقية ك ملبحظة من المجموعة
 الدقابلة.ك  الدلبحظة
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 البيانات تحليل طريقة . و
 من الدوجودة الدركبة الدوادة ترتيب ك اختيار عملية ىو البيانات تٖليل
 كاتٗاذ ,التوثيقية ,الوصفي ,الدقابلة ,الدشاىدة ك الدلبحظة البيانات
 ).424: 2413(مولونج,  غتَه ك للباحث فهمها يدكن حتى الخلبصة
 :يلي ثلبث حطوات كما من تكوف البحث ىذا في البيانات تٖليل
 البيانات تٕليب .4
تٕليب البيانات ىو تبسيط كاختيار الأحواؿ الدهمة، كتفكتَ 
واد المحتاجة كالدتعلقة بالبحث. كبهذا الدواد المجٌلبة سيصٌور البحث الد
 أكضح من قبل، ك لتسهيل الباحثة لإجتماع الدواد غتَىا.
 البيانات تقديم .3
 تقديم ىي التالية الخطوة ثم البيانات, تٕليب يتم أف بعد
 العمل خطة ثم يحدث, ما لفهم سهل البيانات تقديم من .البيانات
 تعطى الدرتبة الدعلومات البيانات فهمو. ثم ما أساس على الدقبل
 يكوف تْيث الخطوة ىذه اتٗاذ يتم الإجراءات. كاتٗاذ الاستنتاجات
 .البحثية الأنشطة شاملة صور للباحث
 الخلبصة .2
 الخلبصة بأختذ تبدأ .الخلبصة ىي التحليل في الثالثة العملٌية
 بإركاز الدلبعمة تالبيانا البحثة تٗتار ثم المجموعة البيانات من
 .البحث بيانات الدلبئمة البيانات جمع تٕد سوؼ البيانات, اختصار
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 تستخدمت ,عليها الحصوؿ تم الذم البيانات تٖليل في
 يبدأ البيانات تٖليل عملية ,للخلبصة البيانات حاصلت الباحثة
 كالإىتماـ المحادثة, من ىوك الدصادر, النوع من البيانات كل تٔطالعة
 كالوثائق الشخصية, كالوثائق الديدانية, ملبحظة في ةالدكتوب
 التحليل بياف من جرا. كىلم ,الرسمية, كالصور كالوثائق الشخصية,
 السابق. البيانات
 
 
 
 
 الباب الرابع
 تحصلات البحث
 
 واقعية معهد تعمير الإسلام . أ
 الموقع الجغرافي .1
أف عنػػػواف   9413 أغسػػػطس شػػػهراعتمػػػادا علػػػى الدلبحظػػػة فى 
فى الشػارع ؾ.ق سػػامنهودل الػرقم الثالػث  تعمػػتَ الإسػلبـ كقػػعمعهػد 
 رل لاكياف سوراكرتا جاكا الوسطى.تغاؿ سا
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 الإقامةتاريخ   .2
, ك أراد 8394بعػػػد بنػػػاء مسػػػجد تغػػػاؿ سػػػارل سػػػوراكرتا سػػػنة 
ك  , تَ الإسلبـ , كلم يقع لأف العواـعلماء تغاؿ سارل بناء معهد تعم
. 8694بػدأ ريػادة في السػنة  كػاف إندكنيسػيا في اسػتعمار ىولنػدا. ك
بريػػػادة مؤسسػػػة تعمػػػتَ الدسػػػجد تسػػػكاؿ سػػػارل , ك الاسػػػتمرار ببنػػػاء 
بنػػػاء مدرسػػػة  9794الددرسػػػة الابتدائيػػػة تعمػػػتَ الإسػػػلبـ ك في السػػػنة 
 ثناكيتو.
كإف كػاف قػد أقػاـ بنائػاف سػابقتاف لا يكتفػي لإجابػة تٖػديات ك 
الدعهػد في التػاريخ  توقعات المجتمع. بدأ بأداء الدعهد الدكثػف. ك ريػادة
 . كىم من الرائدين : 6894يونيو  14
 
 الدعهد مديرالأستاذ الحاج نهار سركر ك . أ
 الدعهد مديركالأستاذة الحاجة متقية كزكجة  . ب
 كالأستاذ الحاج لزمد حليم ليسانس حقوؽ كمدير الدعهد . ج
 ك الأستاذ الحاج كزير ت٘اـ ليسانس حقوؽ ؾ الدوارد البشرية   . د
 كسػػط تغػػاؿ سػػارل سػػوراكرتا رحػػب المجتمػػػع هػػد فيعكبوجػػود الد
(التوثيػق: ملبمػح  حسنا ك بالخصوص لدن في إرادة تعٌلم علػـو الػدين.
 عن معهد تعمتَ الاسلبـ)
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 البعثةية و ؤ الر  .3
تشػػكيل كػػػادر العلمػػػاء العػػػاملتُ خليفػػة رسػػػوؿ الله علػػػى  ,الرأيػػة
 سند كجعل الاتصاؽ لأمة.
 , الدعوة إلى اللهستزكية النف ,تٖقيق العلـو بالسند؛ البعثة
 
 روح المعهد شعار و .4
 orak halak aro nal ijagn osIكللمعهػد شػعار كركح. شػعاره " 
أف يكػػوف متخػػرج الدعهػػد صػػحيحا في  ". كمػػراده يرجػػىiregen halokes
قػػراءة القػػرآف كمػػا قػػادرا في دراسػػة العلػػـو العامػػة, القػػرآف تػػاج الدعهػػد, 
 )9413: أغسطس: 6(التوثيق: اللغة لباس الدعهد
 كلو خمسة أركاح كىي: 
 ركح الإخلبص . أ
مػػن الدعلمػػتُ كالدعلمػػات  يرجػػى علػػى أعضػػاء الدعهػػد
 كالرضاء لأجل بركة علومهم. الإخلبصب ايخلقو  أف
 ركح الوعي . ب
 حػػػػتى يسػػػػتَ  يػػػػة ركح الػػػػوعي ىػػػػي معرفػػػػة كاجبػػػػاتأهم
 عليهم التعلم بلب قيود. 
 بسيطركح ال . ج
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كلكػػن  كلػػو بسػػط الله الػػرزؽ لعبػػاده لبلغػػوا في الأرض
: 31ينزؿ بقدر ما يشاء إنو بعباده خبتَ بصتَ (الشعراء: 
 )73
 قدكةركح ال . د
كلقػد كػػاف لكػػم في رسػػوؿ الله أسػوة حسػػنة لدػن كػػاف 
 )43(الأحزب: يرجوا الله كاليـو الآخر كذكر الله كثتَا
 ق.  ركح الرحمة
الرحمػػة فقلػػب  إذا كانػػت عمليػػة التعلػػيم باتبػػاع صػػفة
سػػػػػػهولة لتسػػػػػػليم  م إلىيػػػػػػؤدذلػػػػػػك الدتعلمػػػػػػات فارحػػػػػػات ك 
العلػػػػػػـو . ك ىنػػػػػػاؾ أيضػػػػػػا عقػػػػػػاب للمخطئػػػػػػات ك اعطػػػػػػاء 
 العقػػػػػػػاب لذػػػػػػػن احػػػػػػػدل مػػػػػػػن كجػػػػػػػود ركح الرحمػػػػػػػة أيضػػػػػػػا.
 )9413: أغسطس: 6(التوثيق:
 
 الهيكل التنظيمي .5
لوصػوؿ إلى حصػيل التعلػيم الجيػد فلببػد علػى العمليػة الدنتظمػة. 
 لم.ك بػػػػذلك صػػػػنع الذيكػػػػل التنظيمػػػػي لتنظػػػػيم عمليػػػػة التعلػػػػيم ك الدػػػػتع
 )9413: أغسطس: 6(التوثيق:
 9413-8413تغاؿ سارل سوراكرتا سنة الدراسة  الإسلبمية تعمتَ الإسلبـ تُىيكل التنظيمي بكلية الدعلم
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6. ملعتملاو نيملعملا ةلاحني 
ـلبسلإا تَمعت دهعم ةسسؤم 
دهعملا ريدم 
ملعملا ةيلكلا ريدمني سلإايملا  
SUWARDI, S.Ag., M.S.I 
ةرادلإا سيئر 
NUNUNG R, M. Pd.I 
ةيلاملا 
HUSNULK. A.Md 
ةيعيبطلا مولع ربتخم سيئر 
AHMAD HALIM 
 
بوساحلا ربتخم سيئر 
AHMADHALIM 
 
ةبتكملا سيئر 
IZZA MAYA, S.Pd.I 
ISTIQAMAH 
2 ج LUTHFIYAH 
3  صصختلا HAJAR W S.Pd.I 
3 أ ANITA RIFAUL.M S.Pd.I 
3 ب DYAH AYUNINGTYAS, S.H.I 
3 ج EKO DIAH, M.Pd 
1  صصختلا FERRY CHSERA S.Pd.I 
4 أ TUTIK NUR P. S.Pd.I 
6ب MERNAWATI, S.Pd.I 
 
4 ب NUNUNG R M.Pd.I 
5 أ SUCI NUR J S.Pd.I 
5 ب S  KHAIRUNNISA S.Pd.I 
6أ YATMI, S.Pd.I 
 
1 أ KUNTI MAWARDATI 
2 ب IZZA MAYA. S.Pd.I 
1 ب NUR LAILI K S.Pd.I 
1 ج HALIMAH 
1 د FIKRI NAHDLIYAH 
2 أ SUSI SUSANTI 
نيملعملا سلجملا تاملعتملا 
)ةيساردلا جهانملا( يدملا بئان 
MERNAWATI, S.Pd.I 
IZZA MAYA, S.Pd.I 
)ملعتملا و ميلعتلا ( ريدملا بئان 
YATMI, S.Pd.I 
ISTIQAMAH 
نوؤش ( ريدملا بئان )بلاطلا  
MUH HATTA M.Pd. 
IIN INAYAH 
)ةماعلا قفارملا( ريدملا بئان 
AHMAD HALIM 
 
IIN INAYAH 
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.أ تُملعلدا ةلاح 
ؿوصول جاتلز تُملعلدا ركد  ءاػسمأ مى ك ميلعتلا ةيلمع لىإ
 :تُملعلدا 
ةرنم تُملعلدا ءاسمأ ةرنم تُملعلدا ءاسمأ 
4 K. H. Muhammad Halim, S. H 24 Amin Zaenudin 
3 KH. Muhammad Ali 23 Iin Inayah 
2 KH. Muhammad Alim. M.Pd. 22 Tutik Nur Pratiwi S.Pd.I 
1 M. Fatih Samadi, S.Th.I 21 Uswatun Hasanah 
3 Sunardi Sudjani, S.H.I 23 Rina Marlina Guci 
6 M. Wazir Tamami, SH 26 Maryam Sunardi 
7 Taufik Saleh, S.H.I 27 Aswirotun 
8 M. Ridha Amri, M.A., M.Phil 28 Susi Susanti 
9 Muhammad Soleh, S.S 29 Irvan Dwi Setiawan 
41 Mahfudz Damanhuri, LC, MA 11 Ihsan Haris Syuhada 
44 Kafin Jaladri. M.Pd 14 Ayuk Susnawati, S.Pd.I 
43 M. Hasbi Sidiq 13 Haris Ali Na’im 
42 HJ. Dra. Siti Lestari R 12 Hudzaifah El Hanif 
41 Farida Emi Rakhmawati S.S 11 Hasyim Khan Jauhari 
43 Dwi Kristiani S.Pd.I 13 Anita Rifaul Muwawaroh S.Pd.I 
16 Ahmad Rusmanto S.Ag. 16 Improk Atus Sholekah S.Pd.I 
47 Ahmad Halim Alqosasi 17 Ilham Nasuha 
48 Halim Mustofa 18 Dina Chulwatun 
49 Supriyono, S.Pd.I., M.Pd. 19 Muhammad Ayyub Ghofur 
31 Fikri Nahdliyah, S.Pd 31 Ahmad Khatib At-Tursany 
34 Warsito 34 Agus Setyawan S.Pd.I 
33 Rahmat Faisal, S.Pd.I 33 Istiqomah S.Ag. 
32 Yekti Nur Utami S.Pd 32 Nurrochmat 
31 Muhalim Ulinuha Azulva 31 Nanang Khairuddin S.Pd 
33 Ngaziz Faizin S.Pd.I 33 Bakti Prayitno S.Pd. M.Pd. 
36 Luthfiyyah Nur Afifah 36 Izza Maya S.Ag. 
37 Nurul Fauziah S.Ag. 37 Fathur Rahman 
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 )9413: أغسطس: 6(التوثيق:
 تٔعهد تعمتَ الإسلبـ الإسلبمية تُلية الدعلمكبعلمتُ الد: حالة 4الجدكؿ 
 تغاؿ سارم سوراكرتا 
 
 
 
 
  تُحالة الدتعلم  ب.
الإسػػػػلبمية تٔعهػػػػد تعمػػػػتَ  تُكليػػػػة الدعلمػػػػب تُتعلمػػػػالدكػػػػاف 
سارم سػوراكرتا مػن فئػات متنوعػة كلػيس مػن فئػة الإسلبـ تغاؿ 
 ىذا بياف كمية متعلمات :فقط. ك 
 نمرة الفصل عدد الدتعلم
 4 4 37
 3 3 47
 2 2 11
 1 1 11
 3 3 21
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 6 6 41
 7  التخصص 4 44
 8  التخصص 2 44
 
 )9413: أغسطس: 6(التوثيق:
 الإسلبمية تٔعهد تعمتَ الإسلبـ تُ: حالة متعلم كلية الدعلم3الجدكؿ
 تغاؿ سارم سوراكرتا 
 
 
 
 دوات المدرسيةلأالمرافق العامة وا .7
الإسلبمية تٔعهد  تُتعليم ك الدتعلم في كلية الدعلميد عملية الأبلت
, يحتػػػاج علػػػى الدرافػػػق العامػػػة ك تعمػػػتَ الإسػػلبـ تغػػػاؿ سػػػارل سػػػوراكرتا
 دكات الددرسية ك ىم :الأ
 سافرينمسجد الد .4
 بناء النهضة, لدركز التعليم ك الدتعلم .3
 بناء سفرأمفات أباد كذلك لدركز التعليم ك الدتعلم .2
 تُلسكن الدتعلم مرشدبناء  .1
 ك الدتعلم بناء السلبـ الرحمة بناء للرياضة ك كذلك للتعليم .3
 الشركة .6
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 الدكتبة .7
 القاعة .8
 مركز صحية .9
 غرفة الأكل .14
 الحماـ .44
 الدغسل .34
 المجفف .24
 )9413: أغسطس: 6:الدلبحظة (
 
 
 النحوية على الأخطاءعملية تحليل المشرف  . ب
الدشرؼ على المحاضرة تٔعهد تعمتَ  ليلنتائج الدقابلة عن تٖك 
ذ في كتابة لتلبميلخطاء الأمن  الإسلبـ, كىذه الدقابلة تتعلق بالأسباب
على  الدشرؼ ليل,أىداؼ ,أهمية ,ككيفية تٖ من جهة تركيب الجمل النص
 الأخطاء التًكيبية في برنامج المحاضرة تٔعهد تعمتَ الإسلبـ.
 
 المحاضرة الأسباب من أخطاء التلبميذ في كتابة النص .4
بل عربية, ال اللغة ف ىم يحفظوفإحساف حريث الددرس إقاؿ 
ليس  ىو كانوا في الفصل أك خارجسواء   ايوم يتكلموف بها في الدعهد
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لة بها. كلكن عندما يكتبوف النص العربي فيوجهوف كلذم مش
كلا يبالوف بها إف كاف   القواعد النحويةالتحديات كما لا ينظركف في 
خاصا.كما عدا إلى ذالك أف النحو الدشرؼ يسألذم لاىتماـ كتابتهم 
يتكلموف العربية العامية كلا يتعودكف أف النحو ىم من كتابتهم ءأخطا
الرسمية كلذا تتأثر بهم في كتابة العربية الرسمية لأف المحاضرة ليس 
 ).9413: 31: أغسطس (الدقابلة: لذاسواء بالكلبـ يوميتهم
ىو أحد من التلبميذ تٔعهد تعمتَ الإسلبـ  بدرم ك كلزمد
وف بو إف كانوا يتعلمالقواعد النحوية  فل التلبميذ يفهمو يقوؿ ليس ك
نظريا في الفصل بل يوجهوف مشكلبت عندما يكتبوف النص العربيي 
قدكاف  النحويةخاصا, كلذا لاجتناب الأخطاء  النحويةكفقا للقواعد 
الدشرؼ يأمر عليهم أف يصححوا النص الذم كتبوا إليو من قبل 
 ).9413: 31: أغسطس  (الدقابلة: .عملية المحاضرة مباشرة
 النحويةالدشرؼ على الأخطاء  ليلتٖالأىداؼ كأهمية  .3
في برنامج  النحوية الدشرؼ على الأخطاء ليلأما أىداؼ تٖ
 ما يقع من التلبميذ, ككثتَا النحويةجتناج الأخطاء لإالمحاضرة 
, لضويةالتلبميذ في الأخطاء سواء من جهة كتابية عربية أك من جهة 
رة كلذالك ينبغي على التلبميذ أف يصححوا النص العربي للمحاض
إحساف إلى الدشرؼ من قبل. كما عدا ذالك من الأىداؼ, كما قاؿ 
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كي يعرؼ التلبميذ أجزاء أخطائهم من كتابة النص حريث  
قبل كلا ردكا على أخطائهم تللمحاضرة حتي يصححوا منها في الدس
 كاجتنبوا عما يؤدم عليها.
في برنامج  النحويةالدشرؼ على الأخطاء  ليلأما أهمية تٖ
فهو لدعرفة قدرة التلبميذ في العربية إما  إحساف حريث عند المحاضرة 
النحوية الدشرؼ على قدرىم في القواعد  أما معرفة كتابيا إما شفويا.
فهو من خلبؿ  كتابة النص العربي للمحاضرة, كأما معرفة الدشرؼ 
 على قدرىم في تكلم العربية فهو من خلبؿ برنامج المحاضرة.
 ).9413: 31: أغسطس  (الدقابلة:
 لنحويةالدشرؼ على الأخطاء ا تٖليل طريقة .2
تٔعهد  كىو مسؤكؿ في برنامج المحاضرةإحساف حريث قاؿ 
بدأ  النحويةالدشرؼ على الأخطاء  تصحيحتعمتَ الإسلبـ, أف 
التلبميذ كتابة النص للمحاضرة بعد أف عرفوا الدادة للمحاضرة في 
لنص الدكتوب إلى الإعلبنات. كبعد كتابة النص للتلبميذ فقدموا ا
الدشرؼ جماعة. كبعد عن ذالك, يصحح الدشرؼ النص الدكتوب 
منهم كاحدا كاحدا, إذا كانت لذم الأخطاء في النص الدكتوب 
من جملة أك كلمة, كإذا  الخاطئأجزاء النص  فيصصح الدشرؼ إلى
انتهى تصويب الدشريف على النص الدكتوب فتَجع الدشرؼ بو إلى 
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نص راجعا بناء على أجزاء النص الدخطوئة, بالطبع التلبميذ لكتابة ال
قبل برنامج المحاضرة  النحويةقد كاف تصويب الدشرؼ على الأخطاء 
 ).9413: 31: أغسطس (الدقابلة:  مباشرة
 هاحيحللتلبميذ كتص النحويةجدكاؿ الأخطاء  .1
للتلبميذ بناء على   نحويةكما يلي من جدكاؿ الأخطاء ال
كطريقة تٖليل الأخطاء ىنا كما قاـ  .كتابتهم النص للمحاضرة
رشدم أحمد بو كىو متعلقة على ثلبثة مراحل تٖديد الدواطن الدنحرفة 
. من جملة, توصيف أكجيو الالضراؼ عن القاعدة, كتفستَ الأخطاء
 :ة التلبميذكأخذ الباحث أحدا من كتاب
نوع  تصحيح شرح
 الأخطاء
 رقم يئةخطجملة 
لرركر الدضاؼ 
أنو لرركر على 
 حرؼ الجار 
  سىي ًدنىاعىلىى 
 نىاسىي دي عىلىى  النحوية لزيىمَّدو
 لزيىمَّدو 
 4
كلمة الله مفعوؿ 
 بو بفتحة ظاىرة
 3 الله ٍنىٍشكيري  النحوية للهى نىٍشكيري ا
كلمة منزلة خبر 
 من جعل
قىٍد جىعىلى اللهي 
 مىٍنزًلىةن لًٍلوىاًلدى ٍيًن 
اللهي قىٍد جىعىلى  النحوية
 مىٍنزًلىة ٍ لًٍلوىاًلدى ٍين ً
 2
كلمة حقوؽ 
منصوب لأنها 
ًإفَّ لًٍلوىاًلدى ٍيًن عىلى 
حيقيٍوقان  أىبٍػنىائًًهمى ا 
ًن ًإفَّ لًٍلوىاًلدى ي ٍ النحوية
عىلى أىبٍػنىائًًهمىا 
 1
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إسم  من إف. 
كللوالدين خبره 
مقدما. ككلمة  
كبتَة صفة تابعا 
من الدوصوؼ  
 حقوؽ
 كى ًبيػٍرىةه   حيقيٍوؽه  كى ًبيػٍرىةن 
عوؿ كلمة بر مف
 بو لفعل كفاعل
ًبرَّ كىجىعىلى اللهي 
 الوىاًلدى ٍين ً
 ًبر  كىجىعىلى اللهي  النحوية
 الوىاًلدى ٍين ً
 
 3
كلمة النبي نائب 
 للفاعل
صىلَّى  النَّبيُّ سيًئلى 
 اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
 النًَّبي سيًئلى  النحوية
صىلَّى اللهي عىلىٍيًو 
 كىسىلَّمى 
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 كىرىٍحمىةي اًلله كىبػىرىكى اتيوي السَّلبىـي عىلىٍيكيٍم "
ًبٍسًم اًلله الرٍَّحمًن الرًَّحٍيًم.  اىلحٍىٍمدي ًًلله اٍلمىًلًك الحٍىق  اٍلميًبٍتًُ، الًَّذم 
، خىاتمًى ٍالأىنًٍبيىاًء 
حى بىانىا بًاٍلإً ٍيدىاًف كىاٍليىًقٍتًُ. اىلٌلهيمَّ صىل  عىلىى سىي ًدنىا لزيىمَّدو
يٍرسىًلٍتُى، كىعىلى 
ى آلًًو الطَّي ًبٍتٍُ ، كىأىٍصحىابًًو ٍالأىٍخيىاًر أىٍجمىًعٍتُى، كىمىٍن تىًبعىهيٍم كىالد
 الد  ٍيًن. أىمَّا بػىٍعدي 
 بًًإٍحسىافو ًإلىى يػىٍوًـ
 أىيػُّهى ا ٍاًلإٍخوىافي كىٍالأىٍخوىاتي ٍالأىًعزَّاءي! مىعىاًشرى الحيكَّاًـ اٍلًكرىاًـ !
كىجىلَّ، الًَّذٍم قىٍد أىٍعطىاناى نًعىمنا كى ًثيػٍرىةن، ًمنػٍهىا حى يَّا بًنىا، نىٍشكيري اللهى عىزَّ 
نًٍعمىةي ٍاًلإٍيدىاًف كىاٍلإً ٍسلبى ًـ ، كىكىذى ًلكى نًٍعمىةي الص حَّ ًة كىاٍلعىاًفيىًة، حىتىَّ نىٍستىًطٍيعي أىٍف 
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يبىارىًؾ. 
كىاًف الد
ى
زًمىٍتًُ عىلىى حى ًبٍيًبنىا صىلبىةن كىسىلبى منا دىائًمىٍتًُ ميتىلبى  لصىٍتىًمعى فيٍ ىىذى االد
 صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كى سىلَّمى، سىي دي ٍالخىٍلًق كى ٍالخيليًق.
يٍصطىفىى، لزيىمَّدو
 الد
ينىاسىبىًة السًَّعٍيدى ًة، سىأيٍلًقٍي كىًلمىةن أىٍك كى ًلمى تػىٍتًُ عىٍن 
 الآٍف، فيٍ ىى ًذًه الد
يعىل م ً
 هى ا ٍالحىاًضريٍكفى الًكرىا ـي!أىيػُّ  ًاٍحتًىاًـ اٍلوىاًلدى ٍيًن كىالد
ًإفَّ لًٍلوىاًلدى ٍيًن عىلى أىبٍػنىائًًهمىا حيقيٍوقان كى ًبيػٍرىةن، كىمىكىانىةن عىًظٍيمىةن، فػىهيمىا 
فىكى ٍم تىًعبنا ًمٍن أىٍجًلكى ، كىكىٍم سىٍهرنا عىلىى رىاحىًتكى ،  سىبىبه كىجيٍوديكيٍم فيٍ ٍالحىيىاًة،
 ًت كىاٍلمىشىقًَّة حىتىَّ تػىٍرتىاحي كىكىٍم تٖىىمُّلبن ًمنى اٍلعىنى 
قىٍد جىعىلى اللهي لًٍلوىاًلدى ٍيًن مىٍنزًلىةن عىًظٍيمىةن لاى تػىٍعًدلذيىا مىٍنزًلىةن، فىجىعىلى ًبرَّهميىا 
كىٍاًلاٍحتًىا ـى إًلىٍيًهمىا كىاٍلعىمَّ عىلىى رًضىاهميىا فػىٍرضنا عىًظٍيمنا، كىذىكىرىهي بػىٍعدى الأىٍمًر 
، فػىقىاؿى جىلَّ شىٍأنيوي: ًبٍسًم اًلله الرٍَّحمًن الرًَّحٍيًم {كىقىضى رىبُّكى أىلاَّ ًبًعبىادىتًًو 
تػىٍعبيديٍكآ ًإلآَّ إًيَّاهي كىبًاٍلوىاًلدى ٍيًن ًإٍحسىاننا}. كىجىعىلى اللهي ًبرَّ الوىاًلدى ٍيًن ًمٍن أىٍعظىًم 
: أىمُّ العىمىًل  لَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلأىٍعمى اًؿ كىأىحى بػ هى ا إًلىٍيًو، فػىقىٍد سيًئلى النَّبيُّ صى 
أىحىبُّ ًإلىى اًلله؟ قىاؿى : (الصَّلبىةي عىلىى كىٍقًتهى ا قىاؿى : ثميَّ أىمُّ؟ قىاؿى : ثميَّ ًبرُّ 
هىادي فيٍ سى ًبٍيًل الله ً
 الوىاًلدى ٍيًن قىاؿى : ثميَّ أىمُّ؟ قىاؿى : اىلجًٍ
يعىل مي لى  كىكىذى ًلكى لًٍلميعىل ًم،
وي فىٍضله كى ًبيػٍره عىلىيػٍ نىا. كىعىلىيػٍنىا أىٍف لضىٍتًى ًمىوي الد
 اٍلوىالًد ًلكل  طىاًلبو ًمٍن طيلبَّ ًبًو. كىٍالأيمَّةي الًَّتيٍ لاى  ،كىنػيقىد رىهي كىلصيىل وي 
فػىهيوى فيٍ مىقىاًـ
نىا النَّبيُّ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو تٖىٍتًىًـي كىلاى تػيقىد ري ميعىل ًميػٍهى ا أيمَّةه ميتىأىخ رىٍة. كىقىٍد بػىتَُّ ى لى 
يعىل ٍم فػىقىاؿى : إفَّ اللهى كىمىلآًئكى تىوي كىأىٍىلى السَّموىاًت كىٍالأىٍرًض، 
كىسىلَّمى فىٍضلى الد
 حىتىَّ 
لًييصىلٍُّوفى عىلىى  الن ٍملىةى فيٍ جيٍحرًىىا كىحىتىَّ الحٍيٍوتى فيٍ جىٍوًؼ اٍلبىٍحًر،
  رى (رىكىاهي التػ ٍرًمًذٍم)ميعىٌلًم النَّاًس اٍلخىيػ ٍ
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 أىيػُّهى ا السَّادىاتي الًكرىا ـي!
يعىل ًم ًىيى طىاعىتػيهيٍم، كىًإٍظهىاري ٍالحيب  
ٍحتًىا ـي ًإلىى اٍلوىاًلدى ٍيًن كىالد
اىٍلاً
، بًالجٍيٍهًد كىاٍلمىاؿ ً
، كىٍاًلاٍحتًىاًـ لذىيٍم. كىًمنػٍهىا: ميسىاعىدى تػيهيٍم ًبكيل  كىًسيػٍلىةو لشيًٍكنىةو
كىٍاًلإٍنصىاتي إًلىٍيًهٍم ًعٍندىمىا يػىتىحىدَّ ثػيٍوفى، كىعىدى ـي التَّضىجًُّر كىإٍظهى اًر الضٍَّيًق ًمنػٍهيٍم، 
 كىغىيػٍريىىا.
ٍم  لضىٍتًىًـي كىاًلدى يٍػنىا كىميعىل ًمنىافىًلذى ًلكى ، حى يَّا 
ًبكيل  ٍالأىٍعمى اًؿ، فيٍ حى يىاًتهً
ٍم، بًأىٍف يىٍدعيوى 
 فىٍيتي كىلبىًمٍي ىينىا، كىًاذىالذىيٍم بًالرٍَّحمىًة كىاٍلمى ٍغًفرىًة.كى كىبػىٍعدى مىٍوًتهً
 أىٍطليبي العىٍفوى ًمٍنكيٍم . شيٍكرنا عىلىى حيٍسًن اٍىًتمى اًمكيٍم.
 كىجىٍدتميٍ ًمتٍ ٍ خىطىيىاتو
 "كىالسَّلبىـي عىلىٍيكيٍم كىرىٍحمىةي اًلله كىبػىرىكى اتيوي 
 
 
 
 
 
 البحث تحليل . ج
يقارف بتُ نتائج البحث السابقة  أف الباحث دراأ تٖليل البحث ىنا
بأسس النظرية في الباب الثاني, كلذا نعرؼ مقارنة بينهما مناسبة سواء 
 أكانت لسلبفا بينهما.
 في إعداد النص النحوية أسباب الأخطاء .4
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 إحساف حريثالأكؿ, كتناؿ نتائج البحث عنو على قوؿ 
كثتَا ما يقع , المحاضرة نصة في نحويحيث قاؿ أف الأخطاء ال
ة عربية أك من جهالكتابية الالتلبميذ في الأخطاء سواء من جهة 
كانوا في سواء   ايتكلموف بها في الدعهد يومالقواعد النحوية,إف كانوا 
لة بها. كلكن عندما يكتبوف النص كليس لذم مش والفصل أك خارج
ف كلا يبالو   قواعدىاالعربي فيوجهوف التحديات كما لا ينظركف في 
منها معرفة أهمية دراسة الأخطاء  , كمن التحديات السابقة حلبو
بهم في كتابة العربية التي تتأثر  يتكلموف العربية العامية كلا الرسميةك 
 .سواء بالكلبـ يوميتهم ليس لذا المحاضرةالرسمية لأف 
في الباب كقوؿ بوزم عمارة  إحساف حريثبتُ قوؿ  إذا نظرنا
 هما. إف أسباب الأخطاء النحوية عند بوزم فيكوف خلبؼ بينالثاني 
الأخطاء الإملبئية كالنحوية كما كاف في تْثها "  عمارة متعلقة بعوامل
 كمنها: " في التعليم السنة الأكلى متوسط أنموجا
إعتمادىا على القوانتُ المجردة كالتحليل كالتفستَ كالتقسيم  . أ
 كالإستبداؿ لشا يتطلب جهودا فكرية قد يعجز كثتَ من
 التلبميذ عن الوصوؿ إليها
كثرة الأكجو الإعرابية الدختلفة, كالتعارؼ الدتعددة كالشواىد  . ب
كالنوادر كالدصطلحات لشا يثقل كاىل التلميذ كيجتهد ذىنو 
 كيستنفد كقتو كيضطره إلى حفط تعريفات
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عدـ كجود صلة بتُ النحو كالصرؼ كحياة التلميذ كاىتماماتها  . ج
(بوزم عمارة,  ة مشاعر أك عواطفكميولو كلا تٖرؾ في نفس أي
 )6413: 62
 
 كيفية تٖليل الأخطاء النحوية .3
 إحسافالأستاذ  اأما كيفية تٖليل الأخطاء النحوية التي قاـ به
حريث تتكوف من أربعة مراحل تٖديد الدواطن الدنحرفة من جملة, 
توصيف أكجيو الالضراؼ عن القاعدة, كتفستَ الأخطاء كشرح 
 القاعدة.
ا بتُ تٖليل الأستاذ أحمد حريث كتٖليل رشدم أحمد إذا نظرن
طعيمة في الباب الثاني فيكوف خلبؼ بينهما. لأف تٖليل رشدم 
كما ينص في تْثو الدهرات -أحمد طعيمة على الأخطاء النحوية
يتكوف من ثلبثة مراحل  -اللغوية مستوياتها, تدريسها, صعوباتها 
ؼ عن صيف أكجيو الالضرافقط تٖديد الدواطن الدنحرفة من جملة, تو 
 )1113: 812,طعيمة  (رشدم أحمد القاعدة, كتفستَ الأخطاء
 الباب الخامس
 اختتام
 خلاصةال . أ
 
 في إعداد النص النحوية أسباب الأخطاء .4
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النحوية للتلبميذ في الفصل الرابع تٔعهد  كمن أسباب الأخطاء
يبالوف  كلا  القواعد النحويةفي  التلبميذ ينظرتعمتَ الإسلبـ كىي لا 
خاصا.كما عدا النحو بها إف كاف الدشرؼ يسألذم لاىتماـ كتابتهم 
يتعودكف أف يتكلموف النحو ىم من كتابتهم ءإلى ذالك أف أخطا
العربية العامية كلا الرسمية كلذا تتأثر بهم في كتابة العربية الرسمية لأف 
 ليس لذاسواء بالكلبـ يوميتهم المحاضرة
 
 نحوية للؤستاذ إحساف حريثكيفية تٖليل الأخطاء ال .3
كما قاـ بو لأستاذ إحساف حريث من تٖليل الأخطاء النحوية 
يتكوف من أربعة مراحل تٖديد الدواطن الدنحرفة من جملة, توصيف 
 أكجيو الالضراؼ عن القاعدة, كتفستَ الأخطاء كشرح القاعدة
 
 
 
 
 قترحاتالإ . ب
 للتلبميذ .4
 موافقا للقواعد وا كتابة النص الخطابينينبغي عليهم أف تٖس
تٖستُ الأداء اللغوم الذاتي, سواء في التعبتَ عن النحوية. لأف 
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النفس بلغة جيدة تبرأ من الأخطاء قدر الإمكاف أك اكتشاؼ ما 
 .يقع من أخطاء في اللغة الدكتوبة أك الدسموعة
 للمدرس .3
قد يقدر الباحث على ما قاـ بو لتحستُ كتابة النص الخطابي 
لنحوية, كلكن ليست لو مشكلة إذا أمر على موافقا للقواعد ا
الكتابة تلبميذه أف يراجعوا تعليمهم للمادة النحوية نظريا كأف يدربوا 
 أك القراءة بها تطبيقيا.
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Field Note 
Wawancara 
Informan  : Pembimbing Muhadlarah Ustadz Ihsan Haris 
Tempat  : Kantor 
Hari/tanggal : Selasa-5-Agustus- 2019 
Waktu  : 10:00 
Peneliti : Assalamualaikum ustadz, saya Afif Shaleh 
Hamdani mahasantri IAIN surakarta, mau minta 
waktunya sebentar ingin melakukan wawancara 
ke ustadz 
Ustadz Ihsan Haris : waalaikum salam wr.wb oh ya mahasantri iain, 
mau wawancara tentang apa? 
Peneliti : ini ustadz saya mau meneliti tentang analisis 
kesalahan nahwu dalam penulisan teks 
muhadlarah, pertanyaan saya apa yang 
menyebabkan santri terkadang melakukan 
kesalahan dalam menulis dari segi nahwunya? 
Ustadz Ihsan Haris : oh iya mas, anak-anak pada dasarnya tidak 
masalah ya dalam berbicara bahasa arab, sebab 
mereka sudah terlatih, dan kami mewajibkan 
bagi mereka berbicara memakai bahasa arab baik 
di dalam maupun di luar kelas, jadi bahasa arab 
adalah bahasa mereka sehari-hari, namun ketika 
kami suruh menulis teks untuk muhadlarah baru 
mereka menghadapi kendala, diantaranya dalam 
kaidah bahasa arab, mareka masih lemah kalau 
menulis harus sesuai kaidah termasuk yang anda 
tanyakan tadi. 
Peneliti : bukannya mereka sudah di ajarkan kaidah 
bahasa arab khususnya tentang nahwu ya ustadz? 
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Ustadz Ihsan Haris : oh iya betul sudah kami ajarkan, tapi kan 
mereka masih terpengaruh bahasa pasaran mas, 
kalo bahasa pasaran kan nggak perlu melihat 
kaidahnya yang penting mereka kalo berbicara 
saling memahami itu aja, jadi kalo mereka 
menulis masih terpengaruh itu 
Peneliti : lalu kemudian tujuan dari pembenaran 
kesalahan dari segi nahwu oleh musrif itu apa 
saja ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : tujuannya untuk menghindari kesalahan 
penulisan teks dari santri mas, karena masih 
banyak santri masih melakukan kesalahan 
tersebut, bahkan dari segi bahas arabnya pun 
kami benarkan juga 
Peneliti : pembenarannya itu kapan ustadz sebelum atau 
sesudah muhadlarah atau pas muhadlarah 
berlangsung? 
Ustadz Ihsan Haris : oh sebelumnya mas, jadi jauh-jauh hari kita 
umumkan di papan pengumuman terlebih dahulu 
tentang tema muhadlarah, setelah itu mereka 
menulis teksnya, setelah itu, teksnya di setorkan 
ke mushrif untuk di koreksi, selain itu tujuan 
dari kami supaya mereka tahu kesalahan mereka 
di sisi mana saja dan mereka bisa memperbaiki 
dan dan tidak mengulang lagi kesalahan yang 
sama 
Peneliti : kemudian urgensi dari pembenaran kesalahan 
nahwu oleh musrif itu apa saja ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : menurut saya ada dua mas urgensinya, bisa 
mengetahui kemampuan santri baik menulis atau 
berbicara bahasa arab, dan mengetahui 
kemampuan mereka menggunakan kaidah 
dengan benar 
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Peneliti : kemudian bagaimana prosesi pembenaran 
kesalahan santri dari segi nahwunya ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : oh biasanya setelah mereka tau tema 
muhadlarah di papan, merka menulis teksnya 
sesuai tema, kemudian mereka mengajukan 
teksnya ke mushrif secara bersama-sama setelah 
itu mushrif mengoreksinya satu persatu, setelah 
itu teksnya di kembalikan supaya mereka 
merevisi kesalahannya dari kepenulisan tersebut. 
Peneliti : lalu apa jenis muhadlarah yang dipakai di kelas 
empat ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : setiap kelas berbeda-beda mas jenisnya kami 
sesuaikan dengan kemampuan mereka disana 
kelasnya, kalau kelas empat kami suruh mereka 
menghafal teksnya, jadi ketika mereka maju 
tidak membawa teks muhadlarah. 
Peneliti : kemudian langkah dari muhadlarah ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : kalo langkah penyampaian muhadlarah ya 
pertama pembukaan, kedua isi muhadlarah 
sesuai tema, kemudian penutup. 
Peneliti : lalu kelebihan dari diadakannya muhadlarah 
apa ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : melatih mental mereka mas, melatih didepan 
umum dengan bahasa arab, meningkatkan 
kemahiran mereka berbicara, juga mendorong 
mereka menyampaikan pesan-pesan islam di 
depan umum, dan kami berharap mereka bisa 
menjadi dai di masa yang akan datang 
Peneliti : lalu kekurangannya ustadz? 
Ustadz Ihsan Haris : kalo kekurangannya ya terkadang belum siap 
maju menyampaikan muhadlarah, belum 
menguasai materinya juga 
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Wawancara 
Informan : Muhammad Badri 
Tempat : Ruang Kelas 
Hari/tanggal : Selasa-5-Agustus- 2019 
Waktu : 14:00 
Peneliti : assalamualikum dek ini saya mahasiswa dari IAIN 
surakarta mau wawancara sebentar, kalo boleh tau nama 
adek siapa? 
Santri : waalaikum salam, nama saya Muhammad Badri mas 
Peneliti : ini dek saya mau bertanya tentang pembelajaran 
muhadlarah, kan di pembelajaran muhadlarah, apa 
biasanya disuruh oleh ustdaz membuat teks terlebih 
dahulu? 
Santri : iya mas disuruh ustadz membuat teks dulu kemudian 
baru nanti maju muhadlarah 
Peneliti : sebelum maju apakah teksnya disuruh oleh ustadz untuk 
disetorkan ke ustadz dulu untuk dikoreksi? 
Santri : oh iya mas, disuruh mas kan biasanya kita disuruh untuk 
mengkoreksikan teksnya soalnya biar kita nggk salah 
ketika maju muhadlarah 
Peneliti : oh gitu, biasanya apa saja dek yang dikoreksi? 
Santri : ya banyak mas tulisan sama kaidahnya 
Peneliti : kalo kaidahnya apa sih penyebabnya kok masih ada 
yang salah, kalo pengalaman dari adek sendiri apa? 
Santri : kalo dari saya pribadi kadang masih bingung mas, ya 
meskipun pernah diajarkan di kelas 
Peneliti : lalu langkah muhadlarahnya apa aja ? 
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Santri : langkahnya biasanya mempersiapakan materi sesuai 
tema, kemudian maju pidato dan dikasih pertanyaan oleh 
guru sesuai materi kita 
Peneliti : lalu langkah dari teksnya sendiri apa dek? 
Santri : biasanya pembukaan, inti muhadlarah, kemudian 
penutup 
Peneliti : kemudian menurut adek kelebihan mengikuti 
pembelajaran muhadlarah apa saja? 
Santri : kalo kelebihannya saya bisa berlatih berbicara di depan 
teman-teman, dan juga muhadlarah bermanfaat sebagai 
bekal masa depan 
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Jadwal kegiatan harian 
Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 
 
NO AGENDA WAKTU TEMPAT 
1 Sholat Tahajud 03.00-04.00 Masjid al-kahfi 
2 Sholat subuh, dzikir & 
aurod 
04.30-05.00 Masjid al-kahfi 
3 Tadarus Al Qur’an 05.00-05.30 Tempat mengaji masing-
masing 
4 Ilqoul mufrodat  05.30-06.00 Halaman pondok 
5 MCK  06.00-06.30 Kamar mandi 
6 Makan pagi 06.30-07.00 Dapur santri 
7 Masuk sekolah 07.30-09.30 Madrasah  
8 Istirahat  09.30-10.00 Halaman pondok 
9 Masuk sekolah  10.00-12.00 Madrasah 
10 Sholat dzuhur 12.00-12.30 Masjid al kahfi 
11 Makan siang 12.30-13.00 Dapur santri 
12 Masuk sekolah 14.00-14.45 Madrasah  
13 Sholat ashar  15.00-15.30 Masjid al kahfi 
14 Olah raga & 
ekstrakurikuler 
15.30-16.30 Lapangan & tempat 
ekstra masing-masing 
15 MCK 16.30-17.00 Kamar mandi 
16 Tadarus Al Qur’an dan 
sholawatan 
17.00-18.45 Masjid al kahfi 
17 Sholat magrib, dzikir & 
aurod 
18.45-18.15 Masjid al kahfi 
18 Tadarus Al Qur’an 18.15-19,00 Masjid al kahfi 
19 Sholat isya’ 19.00-19.30 Masjid al kahfi 
20 Makan  malam 19.30-20.00 Dapur santri 
21 Belajar malam 20.00-21.30 Tempat belajar malam 
masing-masing 
22 Absen kamar 21.30-21.45 Kamar masing-masing 
23 Tidur  22.30-03.00 Kamar masing-masing 
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Jadwal kegiatan mingguan 
Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 
 
NO HARI WAKTU AGENDA 
1 Sabtu  20.00-21.30 Muhadharah  
2 Ahad  05.30-06.00 Ilqoul mufradat  
  13.30-14.45 Muhadharah  
3 Senin  05.00-06.00 Ilqoul mufradat 
4 Selasa  05.00-05.30 Muhadatsah  
  05.30-06.00 Lari pagi 
  19.30-20.30 Ngaji kitab “Ta’lim muttallim & 
Bidayatul hidayah” 
5 Rabu  15.30-06.00 Ilqoul mufradat 
  18.15-19.00 Ratib haddad & Tausiyah Pimpinan 
pondok 
6 Kamis  05.30-06.00 Ilqoul mufradat 
  14.00-15.00 Latihan pramuka 
  20.00-21.30 Muhadharah  
7 Jum’at  05.00-06.00 Muhadatsah  
  06.00-08,00 Lari pagi & olah raga di lapangan luar 
pondok 
  08.00-09.00 Bersih-bersih pondok 
  18.15-19.00 Tausiyah Pimpinan pondok 
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PROFIL PONDOK PESANTREN MODERN 
TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2018/2019 
 
A. Latar Belakang Pendirian Pondok 
Latar belakang berdirinya pondok pesantren ta’mirul islam, salah satu 
pondok pesantren di kota solo adalah: 
1. Menciptakan ulama bagi umat. 
Tujuan ini, terinspirasi oleh salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu 
surat al-Mulk ayat 5 
                     
                      
Yang artinya: 
“ sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-
bintang itu sebagai alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka api 
neraka yang menyala-nyala.” 
Dari ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT 
menciptakan bintang-bintang sebagai perhiasan langit. Sekaligus sebagai alat 
untuk melempari syaitan. 
Dengan perumpamaan yang sama, ulama adalah bintang-bintang di bumi. 
Karena sanggup memberikan penerangan, meghiasi, menunjukkkan arah, dan 
jalan serta pelempar syaitan.  
2. Memperbiki serta meningkatkan akhlaq pra penerus bangsa. 
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Salah satu kelebihan pondok adalah, menggabungkan aspek batin dan 
aspek dhohir. Atau bersifat batiniyah da dzohiriyah.  
3. Mempersatukan dan mempererat hubungan antar umat 
Pondok pesantren ta’mirul islam berkedudukan untuk semua 
golongan ummat dan tidak dibawah satu golongan. 
B. Sejarah berdirinya pondok pesantren takmirul islam 
Sejarah berdirinya Masjid Tegalsari Surakarta tahun 1928, para ulama 
di Tegalsari telah merencanakan untuk berdirinya pondok pesantren di kota 
solo yaitu pondok pesantren ta’mirul islam. Namun karena beberapa hal, cita-
cit suci tersebut belum dapat diwujudkan. Mengingat Indonesia massih dijajah 
Belanda. 
Cita-cita mendirikan Pondok Pesantren mulai dirintis pada tahun 
1968. Dengan membentuk Yayasan Ta’mirul Masjid tegalsari dan dilanjutkan 
dengan mendirikan SD Ta’mirul Islam. Kemudian pada tahun 1979 
didirikanlah SMP Ta’mirul Islam. 
Walaupun tela berdiri dua lembaga diatas, masih dirasa kurang dalam 
menjaab tantangan zaman dan harapan masyarakat sekitar. Diawali dengan 
kegiatan berupa Pesantren Kilat atau popular disebut Pesantren Syawwal, 
Pondok Pesantren ta’mirul Islam resmi didirikan. Pendirian ini dilakukan pada 
tanggal 14 juni 1986. 
Pondok pesantren ta’mirul islam tegalsari Surakarta, diprakarsai oleh ; 
1. KH. Naharussurur (Pimpinan Pondok) 
2. Hj. Muttaqiyah (Istri Pimpinan Pondok) 
3. Ust. HM. Halim, SH ( Direktur KMI) 
4. Ust. M. Wazir Tamami, SH (SDM) 
Keberadaan Pondok Pesantre ditengah-tengah kampong Tegalsari 
kota Solo ini disambut baik oleh masyarakat sekitar pondok maupun 
masyarakat luas. Khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari dan 
menelaah ilmu-ilu agama. Mengingat manusia tidak dapat dipisahkn oleh 
kedua hal itu. 
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C. VISI DAN MISI PONDOK 
Visi Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 
Mencetak kader Ulama’ Amilin, Menjadi perekat umam yang berbasis sanad 
sehingga tercipta generasi Robbani Rodiyyah. 
Misi Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 
1. meningkatkn mutu pendidikan dan pelajarasekolah agar dapat bersaing, 
melalui penigkatan sumber daya manusia.  
2. mengembangkan dan minat baik secara kuantitatif dan kulitatif  
3. meningkatkan tali silaturahim antar semua pihak, guna mewujudkan 
sekolah sebagai wadah dan wahan pembinaan. 
4. memperkuat jaringann kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi 
pemerintah dan swadaya masyarakat. 
 
D. MOTTO PONDOK 
“Iso ngaji lan ora kalah karo sekolah negri”. 
Dengan motto ini diharapkan santri dapat memperdalam ilmu-ilmu bersifat 
ukhrowi (ilmu tentang akhirat) maupun duniawi. Melalui aktivitas sehari-hari, 
mingguan maupun tahunan. 
“Al Qurannu taajul ma’had” 
Motto ini memiliki arti, Al Quran adalah mahkota pondok. Diharapkan dapat 
mendorong santri untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga apa yang dilakukan santri diharapkan sesuai dengan Al Quran. 
“Al lughotu libaasul ma’had” 
Bahasa adalah pakaian pondok. Dengan menggunakan Bahasa Arab dan 
Bahasa Inggris sebagai pengantar dalam kegiatan sehari-hari di Pondok. 
Diharapkan semua santri ampu mendalami semua disiplin ilmu. Karena kedua 
bahasa tersebut telah menjadi Bahasa Internasional. 
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E. PANCA JIWA PONDOK 
Selain motto, Pndok Ta’mirul Islam mempunyai panca jiwa yang 
menjadi ruh dalam aktifitas sehari-hari dalam pondok. Ke- lima panca jiwa itu 
adalah : 
1. Jiwa Keikhlasan 
Sepi ing pamrih. Bukan karena didorong oleh keinginan mencari 
keuntungan tertentu.  Tapi semata-mata karena didorong oleh keinginan 
tertentu, tetapi semata-mata karena Allah SWT. Hal ini meliputi segenap 
kehidupan di Pondok. Ustadz / Ustadzah ikhlas dalam mengajar dan para 
santri ikhlas dalam belajar. 
2. Jiwa Kesadaran 
Para kyai, pengasuh, ustadz,, ustadzah, serta para santri melaksanakan 
tugas dengan perannya masing-masing dengan penuh kesadaran. Semua tahu 
dan mengerti akan tugasnya, yaitu beribadah lillahi ta’ala. 
3. Jiwa Kesederhanaan 
Kehidupan di dalam pondok pesantren diliputi suasana 
kesederhanaan, tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif atau miskin, tetapi 
sederhana mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi 
perjuangan hidup dengan segala kesulitan. 
4. Jiwa Keteladaan 
Setiap orang harus siap menjadi teladan bagi orang lain di dalam 
kebaikan tentunya. Seorang kiayi akan selalu diteladani oleh para guru dan 
santrinya. Santri yang lebih baru harus mau meneladani dari kakak-
kakaknyayang baik, dan begitu seterusnya. Sehingga satu sama lain saling 
meneladani dalam kebaikan. 
5. Jiwa Kasih Sayang 
Kasih sayang menjadi ruh bagi pendidikan. Kesombongan, 
kebodohan, kemalasan, dan kemarahan, hanya dapat diluruhkan dengan kasih 
sayang. Kasih sayang yang benar yang tidak menghalangi ditegakkannya 
disiplin dan peraturan. Seorang anak yang mendapat sanksi dari pengasuhnya, 
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bukanlah sedang dihukum karena dendam dan kemarahan, tapi semata-mata 
adalah utuk perbaikan dengan penuh kasih sayang. 
 
F. KMI (Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah) 
1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya 
Pada hakekatnya berdirinya Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah 
Ta’mirul Islam tidak lepas dari berdirinya Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 
Karena Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah Ta’mirul Islam adalah salah satu 
unit pendidikan yang dinaungi oleh pondok pesantren modern ta’mirul islam. 
Pendirian pondok modern t’mirul islam ini telah direncanakan sejak 
berdirinya masjid tegalsari Surakarta pada tanggal 28 oktober 1928 oleh para 
ulama’ yang berada dikampung tegalsari. Namun cita-cita suci tersebut tidak 
dapat terwujud dikarenakan suatu hal yang tidak memungkinkan, yang pada 
saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan oleh Belanda. 
Pada tahun 1968 cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren mulai 
dirintis dengan dibentuknya Yayasan Ta’mirul Masjid Tegalsari Surakarta. 
Yayasan ini kemudian mendirika Sekolah Dasar (SD) dan diberi nama SD 
Ta’mirul Islam Surakarta. Pada tahan perkebangannya, pada tahun 1979 
diidirikan sekolah menengah pertama (SMP) Ta’mirul Islam. 
Untuk menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat sekitar, 
pada tanggal 14 Juni 1986 Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta resmi 
berdiri dengan diawali kegiatan berupa pesantren kilat atau yang popular 
disebut Pesantren Syawwal, karena dilaksanakan pada bulan syawwal 
Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah (KMI) Ta’mirul Islam 
(Pendidikan setingkat SMP/MTS) sekolah menengah pertama dan (SMA/MA) 
sekolah menengah atas/madrasah aliyah adalah salah satu lembaga yang 
menangani pendidikan tingkat menengah di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 
Lembaga ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1989. Kulliyyatul 
Mu’alimat Al-Islamiyyah (KMI) merupakan lembaga pendidikan guru Islam 
yang mengutamakan pembentukan kepribadian dan sikap mental, serta 
penanaman ilmu pengetahuan islam. 
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Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah tidak lepas dari misi Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam yakni membentuk generasi Tarbawi dan Islami. 
Kuliyyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Pesantren Ta’mrul 
Islam Surakarta berdiri pada tahun 1987 dengan nama Kulliyyatul Mujahidin 
Al-Islamiyyah. Secara resmi KMI Ta’mirul Islam disahkan pada tahun 2002 
lewat surat keputusan Mu’adalah (penyetaraan) KMI. Semenjak saat itu para 
santri Ta’mirul Islam tidak lagi mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) 
sebagai syarat kelulusan. Tetapi kelulusan ditentukan sendiri oleh pondok. 
Kulliyyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah bisa diterjemahkan sebagai 
Persemaian Guru-guru Islam. Sesuai dengan namanya maka keunggulan dan 
titik berat pendidikan di KMI adalah materi-materi keagaamaan Islam. Dari 
Aqidah, Fiqih, Al-Qur’an, Hadist, Adab dan Akhlaq hingga sejarah Islam 
(tarikh) dsb. Namun begitu tidak meninggalkan materi umum, seperti cabang-
cabang ilmu alam (Biologi, Fisika, Kimia), ilmu sosial (Sosiologi, Geografi, 
Ekonomi), Matematika serta Bahasa Indonesia. Keunggulan lainnya yang 
patut dibanggakan yakni adanya sisipan ilmu pendidikan dan pengajaran (At-
tarbiyyah wat Ta’lim) beserta praktek mengajarnya (micro teaching). 
Level pendidikan di KMI sebetulnya bisa disetarakan dengan level 
pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi tanah air. Apa buktinya? Bukti 
pertama dari segi nama. Kata “Kulliyyatul” dalam nama KMI sejatinya telah 
terserap dalam bahasa Indonesia menjadi “kuliah”. Bukti kedua adalah adanya 
micro teaching. Micro teaching adalah suatu materi khusus dalam tahap akhir 
perkuliahan jurusan keguruan. Dimana seorang mahasiswa dituntut untuk bisa 
mempraktekkan teori pendidikan yang telah dipelajarinya dalam situasi nyata 
di kelas sebelum betul-betul disahkan gelar kesarjanaannya sebagai pendidik. 
Bukti ketiga yaitu ujian lisan (Al-Imtihan As-Syafahi). Ujian ini memiliki 
format yang mirip dengan uji skripsi. Dimana satu santri diminta masuk 
keruangan untuk diuji oleh beberapa pengajar. Tidak hanya satu, tapi ada tiga 
ujian lisan. Ujian Fiqih, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Disetiap ruang 
seorang santri akan menghadapi tiga sampai empat penguji. Yang artinya 
setiap santri akan dites keilmuannya minimal oleh sembilan penguji. 
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Bandingkan dengan  skripsi yang “hanya” diuji  oleh empat penguji maksimal. 
Bukti keempat adalah Karya Tulis Ilmiah (KTI). KTI tersebut berupa takhrijul 
hadist atau al-bahts yang harus dikerjakan oleh setiap santri akhir KMI. 
Bahkan pengerjaannya harus dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris. 
Selain KMI ada juga Ri’ayatut Tholabah (pengasuhan santri). Sesuai 
namanya tugas utamanya adalah mengasuh santri. Peran pengasuhan santri 
adalah sebagaimana peran sosok orang tua mengasuh anaknya. Sebuah tugas 
yang amat berat. Karena tidak ada sekolah yang mengajarkan bagaimana 
menjadi orang tua. Menjadi orang tua adalah kemampuan yang harus terus 
dilatih, diperbaharui dan diperbaiki. 
Tugas pengasuhan santri tidak kalah berat dengan KMI. Para staf 
pengasuhan harus selalu siaga selama 24 jam. Dari mulai bangun pagi hari 
sampai menjelang tidur malam. Bahkan hingga saat santri telah tidur, para staf 
pengasuhan pun masih menjalankan tanggung jawabnya memberi perhatian 
pada santi dengan berkeliling ke kamar-kamar mereka. Memastikan semuanya 
bisa beristirahat. Memang terkadang para staf pengasuhan santri mendapat cap 
dan label negatif dari para santri yang diasuhnya. Hal ini dikarenakan salah 
satu tugas mereka adalah mengingatkan anak yang keluar dari jalur disiplin. 
Namun ini tidak lain adalah bentuk kasih sayang pendidikan. Sebagaimana 
tentu tiap orang tua tidak rela anaknya menjadi melenceng dari norma-norma 
yang berlaku. Baik secara agama maupun sosial. 
Tugas para staf pengasuhan ini juga membimbing para santri dalam 
mengelola organisasi. Sebagai bentuk latihan kepemimpinan yang kelak 
diharapkan berguna saat bermasyarakat. Sistem pengkaderan di Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam dilangsungkan secara berjenjang. Dari pimpinan 
mendelegasikan tugasnya pada para staf pengasuh. Staf pengasuh 
membimbing para santri senior yang menjadi pengurus OSTI (Organisasi 
Santri Ta’mirul Islam) dalam pelaksanaan hariannya. Di setiap rayon dan 
kamar santri pun  ada pengurus yang menjadi pemimpin bagi sanri lainnya. 
Tak hanya tu pengasuhan juga bertanggung jawab atas penajaman bakat 
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masing-masing santri lewat berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dari hadrah, 
Qiroah, sepak bola, bela diri dsb. 
Demikianlah sekilas sistem pendidikan Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam. Begitu lengkapnya. Tidak hanya pendidikan dalam kelas yang 
diutamakan, namun juga pendidikan diluar kelas. Serta pengasahan bakat-
bakat melalui ekstrakurikuler. KMI menjadi tulang punggung akademis. Dan 
pengasuhan santri menjadi tulang punggung jalannya roda pendidikan pondok 
selama 24 jam. 
 
2. Letak Geografis 
Kulliyyatul Mu’alimat Al-Islamiyyah Ta’mirul Islam beramalkan di 
Jln. KH. Samanhudi No.3 Kampung Tegalsari Kelurahan Bumi Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Adapun letak KMI Ta’mirul 
Islam berbatasan dengan : 
a. Sebelah Barat     : Perkampungan Tegalsari 
b. Sebelah Utara     : Jalan KH. Samanhudi 
c. Sebelah Timur    : Jalan Dr. Wahidin 
d. Sebelah Selatan  : Perkampungan Tegalsari 
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Pintu masuk Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pengarahan ustadz 
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Proses praktik muhadharah di depan kelas 
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persiapan santri sebelum praktik muhadharah 
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Teks Muhadlarah 
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